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ESTUDIANTE MATRICULADO: es una persona que se encuentra cursando un 
programa o nivel en un centro de Idiomas. 
 
INSTITUCIONES O CENTROS DE IDIOMAS: son establecimientos en los cuales 
se brinda el servicio de capacitación a personas en un área. Son aquellas  
organizaciones que  su razón social es la prestar un servicio educativo de 
capacitación en una segunda lengua materna como lo es el  Ingles, Francés o 
Portugués entre otras lenguas. 
 
IDIOMAS: un idioma o lengua es un sistema de comunicación verbal o gestual 
propio de una comunidad humana. En la práctica, los idiomas son un conjunto de 
sistemas muy similares entre sí, llamados dialectos o más propiamente variedades 
lingüísticas, mutuamente inteligibles.   
LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML): es un "lenguaje de modelado"  
de sistemas de software para especificar o para describir métodos o procesos. Se 
utiliza para definir un sistema, para detallar los artefactos en el sistema y para 
documentar y construir. Además es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, 
construir y documentar un sistema y ofrece un estándar para describir un "plano" 
del sistema, incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocio y 
funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de 
programación, esquemas de bases de datos y componentes reutilizables. 
PROCESO UNIFICADO DE RATIONAL: es el encargado de la producción de 
software de  calidad que satisfaga las necesidades de los usuarios finales dentro 
de planificaciones y presupuestos  predecibles. Permite asignar tareas y 
responsabilidades dentro de una organización de desarrollo de software. Divide el 
proyecto en cuatro fases que son: inicio, elaboración, construcción y transición. 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN: es un conjunto de elementos que interactúan entre 
sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. Este realiza 












TÍTULO: “SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA Y 
FINANCIERA  EN  CENTROS DE IDIOMAS EN SANTA MARTA” (SIGEC). 
 
DIRECTOR: Eduardo Ropain 
 
AUTORES: RUIZ BECERRA, Neidibel del  Carmen, Villamizar Codina, Manuel 
Antonio. 
 
PALABRAS CLAVES: Gestión de Estudiantes, Centros de Idiomas, Sistema de 
Información, RUP, UML, ASP, Horario, Cita, Asistencia, Calificaciones,  Cartera, 
Administrar, Docente, Secretaria, Estudiante.  
 
DESCRIPCIÓN: El proyecto se define puntualmente como un sistema de 
información para administrar los procesos que giran en torno a los estudiantes de 
los centros de idiomas, estos son Solicitud de Inclusión a Tutoría, Cartera del 
Alumno, Registro de Estudiante,  Asistencia y Calificaciones. Por lo que este 
sistema se desarrollo  con el fin de ayudar a los centros de Idiomas; para facilitar 
el desarrollo de estos apoyado en herramientas tecnológicas que ayudan a la 
toma de decisiones, dado que con la implementación de SIGEC se generan 
reportes de suma importancia para tomar decisiones en el momento oportuno. 
 
El proyecto basa su desarrollo en la metodología RUP (Rational Unified Process), 
quien define claramente quien, cómo, cuándo y que debe hacerse en el proyecto, 
de tal manera que orienta el proyecto, facilitando el orden y la toma de decisiones, 
dividiendo el proyecto en fases que generan micro proyectos para cumplir los 
objetivos de forma específica. El Proyecto se desarrollo en  ASP.NET (C#) como 
lenguaje de programación para paginas dinámicas integrado con la tecnología 
Ajax para mejorar la experiencia de los usuarios con el aplicativo, con uso del 
manejador de bases de datos SQL Server y Reporting Services para manejar los 

















TITLE: “INFORMATION SYSTEM FOR ACADEMIC AND FINANCIAL 
MANAGEMENT LANGUAGE CENTER IN SANTA MARTA”(SIGEC). 
DIRECTOR: Eduardo Ropain 
 
AUTHORS: RUIZ BECERRA, Neidibel del  Carmen, Villamizar Codina, Manuel 
Antonio. 
KEY WORDS: Student Management, Language Center, Information System, RUP, 
UML, ASP, Schedule, date, grades, Portfolio, manage, teacher, Secretary, 
Student. 
DESCRIPTION: The project is defined as an information system to manage the 
processes that revolve around the students at language centers, these are 
requests for Inclusion to Tutoring, Portfolio Student, Student Records, attendance 
and grades. As this system arises in order to help the centers of Language; to 
facilitate the development of these supported by technological tools that help 
decision-making, given that with the implementation of reports generated SIGEC 
critical to making decisions in a timely manner. 
 
The project bases its development on the RUP methodology (Rational Unified 
Process), who clearly define who, how, when and who should be in the project. So 
that guides the project, providing order and decision making, dividing the project 
into phases generating micro-projects to meet the goals specifically. The project 
was developed in ASP.NET (C #) as a programming language for dynamic pages 
built with Ajax technology to improve the user experience with applications, with 
use of the database manager and SQL Server Reporting Services to manage 














Esta tesis de grado, contiene la realización de un sistema de información para las 
diferentes instituciones o centros de idiomas en Santa Marta,  este cuenta 
básicamente con cuatro módulos que reúnen los procesos de gestión académica y 
financiera de estudiantes como Solicitud de inclusión a tutoría, Asistencia y 
Calificaciones, Cartera del Alumno y Registro de Estudiantes, además tres 
módulos mas que son: Módulo de Reporte, Gestión y de Configuración; en total 
siete Módulos conforman a SIGEC. 
SIGEC es un sistema informático que tiene la capacidad de configurarse para 
diferentes centros de idiomas; los cuales se han clasificado en dos grupos 
llamados Tipo I y Tipo II, las instituciones que se encuentra en las de Tipo I son 
aquellas que dan la posibilidad a los estudiante de programar sus clases, es decir, 
no tienen un horario de clase preestablecido del cual deben regirse durante la 
realización del programa de idiomas escogido, además que las clases son 
personalizadas. A diferencia de las de Tipo II que tienen un horario preestablecido 
por cada curso creado.   
Ahora bien, este sistema fue desarrollado bajo la metodología de RUP  
(Metodología de Rational Unified Process),  dado que por sus características 
como: Generar entregables en cada una de las fases y  saber a quién le toca 
desarrollar cada una de las actividades, se considero entonces que  era la más 
adecuada para este proyecto. Además con el modelado en UML (Unified Modeling 
Language), es el complemento perfecto para describir y diagramar el proyecto. 
ASP.NET (C#) como lenguaje de programación para paginas dinámicas integrado 
con la tecnología Ajax para mejorar la experiencia de los usuarios con el 
aplicativo, con uso del manejador de bases de datos SQL Server y Reporting 
Services para manejar los reportes, además IIS (Internet Information Services) 













En la actualidad son muchas las empresas que  prestan o se dedican a la 
enseñanza de idiomas en la ciudad de Santa Marta y en todo el país; son muy 
reconocidas, entre las que se puede nombrar ILC (International Logistic 
Corporation S. en C.) OBM, Alianza Colombo Francesa, el Centro Colombo 
Americano entidades que fueron tomadas en cuenta para  realizar el estudio. La 
función principal de este tipo de entidades es la de prestar un servicio de 
capacitación de uno o varios idiomas. 
Este mercado cada día es más amplio, son muchas las personas que en la 
actualidad están interesadas en tomar cursos que le permitan aprender una 
segunda lengua, razón por la cual la cantidad de estudiantes que poseen este tipo 
de empresas ha aumentando considerablemente. En estas empresas el aumento 
de estudiantes ha generado problemas con el  volumen de documentos  y el 
manejo de la información de cada uno de los estudiantes, estos son procesos 
claves en las empresas y deben ser llevados de la manera más rápida y eficiente. 
Pero  actualmente no es así en muchos casos, esto se debe a que es muy común 
el uso de formatos y planillas preestablecidas, las cuales se gestionan 
manualmente para hacer cada uno de los procesos en dichas empresas. 
El   proyecto planteado se basa en el desarrollo de un sistema de información con 
el diseño de una base de datos en plataforma Web que maneje los principales 
procesos de las empresas  tales como: Asistencia y Calificaciones, Solicitud de 
Inclusión a Tutoría, Registro de  Estudiantes y el Estado de Cartera de los 
Alumnos, es decir, la administración académica y financiera de los estudiantes, 
utilizando las herramientas tecnológicas necesarias como lo es el software, para el 
mejor desempeño de las entidades teniendo información útil y oportuna para la 
toma de decisiones que permitan optimizar las actividades de las empresas, en el 
cual se encuentra las especificaciones técnicas. Este sistema informático consiste 
básicamente en sistematizar los procesos claves para los centros de idiomas 
referentes a los estudiantes antes mencionados; con la característica que este se 
pueda configurar a diferentes tipos de instituciones, las cuales hemos dividido en 
dos grupos instituciones tipo uno y tipo dos.  
Por lo que, el sistema de información SIGEC planteado esta bajo el esquema de la 
metodología RUP (Rational Unified Process) y modelado en UML (Unified 
Modeling Language), desarrollado en lenguaje orientado a la web de paginas 
dinámicas ASP.NET en C# y uso de la tecnología Ajax facilitando el acceso a la 
información de modo intuitivo, garantizando la seguridad de los datos con un 
motor de bases de datos SQL Server y Reporting Services para el Manejo de 
Reportes. El proyecto completo está descrito en este documento, ayudado del 
manual de usuario donde se encuentran ayudas o tutorías y el manual técnico. 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   
Organizaciones como I.L.C, Internacional Logistic  Corporation S. en C, Alianza 
Colombo Francesa, el Centro Colombo Americano, OBM Corporation entre otras 
son empresas que tienen como función principal  prestar un servicio de 
capacitación de enseñanza de una segunda lengua, entre las que se puede 
mencionar el idioma Inglés y el Francés muy comunes en Santa Marta y en 
Colombia. Estas poseen procesos  claves relacionados con la gestión académica 
de sus estudiantes como son: Asistencia y Calificaciones, solicitud de Inclusión a 
Tutoría, Registro de  Estudiantes y el Estado de Cartera de los Alumnos.  
 
A continuación  se presenta la descripción de cada uno de  procesos: 
Solicitud de inclusión a tutoría: Este proceso se lleva a cabo de dos formas, el 
primero es cuando los estudiantes tienen horarios flexibles y programables, este 
se presenta en un 50% en las instituciones estudiadas y el segundo es cuando la 
institución le asigna un horario preestablecido al estudiante, completando el otro 
50%.  A continuación se definirán estas dos formas: 
 Horario Flexible y programable: se refiere cuando el estudiante puede 
escoger el día y la hora en (entre los horarios preestablecidos por la institución) 
que desea ver la clase por semana; el alumno lo puede realizar de dos 
maneras; una es mediante una llamada telefónica y la otra personalmente, la 
primera consiste en decir el día y la hora en que él desea recibir la tutoría, 
laboratorio o conversacional que son los  tipos de clase o actividades que se 
dan en estas  instituciones, cabe resaltar que la secretaría es la que atiende la 
llamada la cual debe verificar que exista algún cupo disponible para la clase 
que el estudiante desea y anotarlo en la carpeta de programación de clase, lo 
que muchas veces se presta para equivocaciones, por ejemplo darle un cupo 
equivocado, sobrecupo o anotar al alumno en la clase errónea y la segunda se 
desarrolla de igual manera, solo que el alumno le expresa a la recepcionista la 
solicitud personalmente . 
 Horario preestablecido: En esta forma de clase los estudiantes no tienen la 
posibilidad de programar sus clases si no que por el contrario el Instituto 
establece los horarios de asistencia de  ellos durante todo el curso cada uno 
debe regirse  a ese  horario; este no presenta mayor dificultad en la asignación 





Control de asistencia: Este proceso se lleva a cabo utilizando dos formatos, el 
primero es cuando el docente utiliza tarjetas prediseñadas, este se presenta en un 
50% en las instituciones estudiadas y el segundo es cuando el docente utiliza 
planillas o listas de clase que contienen información de los estudiantes, 
completando el otro 50%.  A continuación se definirá los  dos formatos: 
 Tarjetas prediseñadas: El estudiante posee una tarjeta en la cual se 
encuentran sus datos como unidad o nivel en que se encuentra el estudiante, 
su desarrollo (Calificación cualitativa) y fecha.  Esta tarjeta se llena cada vez 
que el estudiante asista a la clase, se le entrega cuando llega y el Docente es 
quien la diligencia. Este proceso resulta molesto para el estudiante o para el 
docente, ya que todos los días el tutor tiene que buscar en el archivador las 
tarjetas de todos los estudiantes que tienen clase ese día a una hora 
especifica, para cuando estos lleguen.  
 Planillas o listas: El docente maneja una lista de los alumnos que están en la 
clase; en la cual se lleva a cabo la asistencia y la calificación que puede ser 
cualitativa o cuantitativa, Este proceso resulta molesto y tedioso puesto que 
debe llenar cada una de las listas para cada clase, lo que conlleva a que se 
cometan muchos errores. 
Registro de estudiantes: Este proceso se lleva a cabo de dos formas, el primero 
es cuando la información del estudiante se guarda de forma manual en un 
archivador, este se presenta en un 50% en las instituciones estudiadas y el 
segundo es cuando la información del estudiante se guarda en una hoja de cálculo 
de Microsoft Office Excel, completando el otro 50%.  A continuación se definirán 
las dos formas: 
 Archivador: En este dispositivo se guardan en orden alfabético unas  tarjetas 
preestablecidas que poseen los datos personales de cada uno de los 
estudiantes y de forma anexa datos del codeudor si este tiene. Ahora bien, si 
en algún momento se necesita información de algún alumno  hay que hacer 
una búsqueda exhaustiva para hallar al solicitado, debido a que son muchos 
los estudiantes que están en cada institución, se torna tedioso el manejo del 
gran volumen de información al momento de hacer una búsqueda del alumno. 
 Hoja de cálculo de Microsoft Office Excel: En esta hoja de cálculo se guarda 
la misma información que se maneja en las tarjetas prediseñadas, es mucho 
más eficiente la búsqueda, pero la implantación de un sistema de información 
permitirá  agilizar todos los procesos de búsqueda de esa información, y lo más 







Cartera del alumno: Esta actividad se refiere a la financiación o pago de un  
programa de idioma, este pago se  lleva a cabo de dos formas, el primero es 
cuando la estudiante realiza el pago de contado del programa o nivel de idiomas y 
la segunda cuando hace el pago del programa o nivel por cuotas, estas formas de 
pago se  presentan en el 100% de las Instituciones de Idiomas. A continuación se 
definirán los dos tipos de pagos: 
 
 Pago de Contado: En este tipo de pago el estudiante cancela el valor total del 
Programa o Nivel, a este se le entrega un recibo por su pago, que en el 50% 
de las instituciones se genera de forma manual, el 25% se realiza en una hoja 
calculo de Microsoft Office Excel  y  el otro 25% se cuenta con un programa 
que genera la factura, después que el pago se ha realizado, se guarda 
constancia de ese pago en un archivador o en las hojas de Excel dependiendo 
de la institución. 
 Pago por Cuotas: En este tipo de pago el estudiante escoge un plan de pagos 
por cuotas fijas del Programa o Nivel, durante este el alumno deberá pagar 
unas cuotas, de esa forma se deben generar cobros constantes a las personas 
que deben pagar en determinada fecha, por lo que esta actividad resulta 
incomoda debido a que se debe revisar  la cartera del estudiante para ver a 
quien le toca pagar, además se debe generar un recibo por cada cuota 
cancelada por el estudiante y a su vez  guardar esa información en un 
archivador o en las hojas de Excel dependiendo de la institución para llevar el 
registro de esa transacción. Cada vez que algún alumno efectúa un pago se 
genera  información que es muy tediosa de manejar. 
 
Ahora bien, en el desarrollo de los procesos antes mencionados se puede  
observar  que se ingresa en muchas ocasiones la misma información de cada 
estudiante, al aumentar la cantidad de estudiantes esos procesos necesariamente  
serán cada vez más complejos y mas tediosos, haciendo que sea mucho más 
frecuente el cometer errores al transcribir datos e información; cada proceso 
requiere una elaboración minuciosa y el contar con toda la información en papel y 
no en medio magnético como fuente de almacenamiento, hace que todo sea más 
difícil de realizar. 
Cada proceso es importante y las mejores prácticas para desarrollarlos se ven 
reflejadas al momento de la toma de decisiones, el contar con un sistema de 
información que maneje   y automatice todos estos procesos, hará que la empresa 
cuente con información oportuna y valedera para  lograr un buen nivel de 
desempeño y desenvolvimiento de la entidad.  
 





1.1.1 Síntomas del Problema. 
 
 Existe un gran volumen de información en cada uno de los procesos que se 
llevan a cabo en cada una de las instituciones, aunque se utilicen tarjetas u 
hojas de cálculo en el paquete de office; es demasiada información para ser 
manejada de esta forma. 
 Se reciben quejas permanentes de los usuarios en las instituciones, ya sea por 
mala digitación de una solicitud  de inclusión a tutoría o en la asignación de 
docentes. 
 No hay integridad en la información.  
 No se puede dar una respuesta oportuna a los usuarios,  docentes y 
administrativos por no tener a tiempo la información pertinente según el caso. 
 Muchas veces se debe digitar los mismos datos, con el peligro de 
inconsistencias o no tener el mismo grado de actualización en ellos. 
 No hay un control de la información de tal forma que esta permita realizar los 




1.1.2 Posibles Causas 
 
 No se le da un buen manejo a la información, es decir, los datos se llevan de 
manera manual y por el gran volumen de información en algunos casos hay 
pérdidas de la misma. Y en aquellos que se encuentran en hojas de cálculo no 
se lleva un control sobre ellos. 
 No contar con herramientas tecnológicas que permitan el mejor desempeño de 
los procesos. 
 La información que se ha venido sistematizando ha sido para propósitos muy 
particulares como por ejemplo en algunas instituciones existen programas para 
la parte de cartera, es decir, el pago de el curso ya sea de contado u 
financiado. 
  
1.2 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las instituciones de enseñanza de idiomas desde que iniciaron sus labores han 
manejado algunos de sus procesos de manera manual, es decir, por medio de 
formatos y tarjetas prediseñadas. Actualmente en muchas de las instituciones las 
actividades  se llevan a cabo de la misma manera o utilizan el paquete de 
Microsoft Office Excel  para realizar sus procesos que de cierta forma se mejora el 




Ahora bien, se puede establecer que con el crecimiento de la población estudiantil 
se ha tornado difícil el manejo de estas por el gran volumen de información, 
aunque de esta forma las instituciones siguen su curso normal, sin embargo es 
necesario la utilización de una herramienta tecnológica para el mejor desempeño 
de dichos procesos como lo es el desarrollo de un sistema de información para la 
sistematización de los procesos de gestión académica y financiera de los 
estudiantes. Por lo que, las instituciones de enseñanza de idiomas tienen la 
necesidad de automatizar sus procesos; teniendo en cuenta esta problemática se 
realizó un análisis en diferentes instituciones de idiomas en la ciudad de Santa 
Marta por medio de entrevistas y encuestas, el cual permitió conocer  e identificar 
de una manera completa que procesos tenían en común dichas empresas, lo cual 
conllevó a determinar que tales procesos similares se podían reunir en lo que se 
nombra como gestión académica de los estudiantes , el cual consta de  cuatro 
procesos principales que son:  Asistencia y calificaciones, Solicitud de Inclusión a 
Tutoría, Registro de Estudiantes  y  Cartera del alumno,  que son las actividades 
que se realizan en torno al estudiante.  
A nivel nacional encontró un caso especial, como lo es la Alianza Colombo 
Francesa que tiene sedes en toda Colombia, en alguna de estas  sedes como 
Bogotá, Medellín u otras en el que el volumen de estudiantes en muy alto, y el 
manejo de estos procesos se torno difícil por la cantidad de información que estas 
manejaban, conllevó a que esta institución  contratara una empresa privada para 
que les diseñara un sistema de información para la realización de cada uno de sus 
procesos, las otras ciudades no tienen implementados  sistemas de información, 
solamente utilizan planillas que luego las pasan a Excel y de esa manera llevan 
sus actividades, de esta forma trabaja OBM Corporation, ILC Y otras instituciones 
de idiomas, también se conocen datos acerca de un sistema de información en el 
Centro Colombo  Americano, pero este no es integrado, es decir, no maneja todos  
procesos administrativos bajo el mismo esquema, por lo que se considera una 
situación apremiante en el manejo de la información en la institución. 
Este proyecto se realizó con el propósito de mejorar la gestión académica y 
financiera  de los estudiantes que se llevan a cabo actualmente en las 
instituciones de enseñanza de idiomas, es decir, que estos se desarrollen de 
manera pertinente para el mejor desenvolvimiento de la entidad y que su trabajo 
se haga de manera eficaz, ya que lo que se busca con el desarrollo de este plan 
es mejorar la calidad de la información para evitar posibles errores y redundancia 
de la misma. 
Por consiguiente, tener una excelente administración  y control de los datos es la 
mejor forma de lograr una calidad en el desarrollo de los procesos, dado que 
actualmente los archivadores que se utilizan en las entidades generan 
contratiempos  al momento de hacer una búsqueda de la información y con la 
utilización de sistemas de información se logran generar muchas consultas y 
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reportes para la toma de decisiones, por lo que se requiere el diseño de una base 
de datos para ahorrar tiempo en la ejecución de las actividades antes 
mencionadas, mejorando la imagen de la empresa y la satisfacción de los 




1.3.1 Objetivo General   
 
Desarrollar un sistema de información en plataforma Web para la gestión de los 
estudiantes en los procesos  de Asistencia y Calificaciones, Solicitud de Inclusión 
a tutoría, Registro de Estudiante y  el estado de Cartera que faciliten el manejo de 
cada uno de los procesos en las empresas que se dediquen a la enseñanza de un 
Idioma.  
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Realizar el análisis y modelamiento de los procesos que se llevan a cabo 
dentro de la gestión académica y financiera de los estudiantes  en Centros de 
Idiomas, para el diseño integral de la solución informatica. 
 
 Diseñar una base de datos  en SQL  Server 2005 que contenga la información 
de los estudiantes, su estado de cartera y asistencia. 
 
 Construir un  módulo de reportes y consultas que genere reportes diarios, 
semanales y mensuales. 
 
 Desarrollar los módulos de solicitud de inclusión a tutoría en los que se lleve el 
control  de la asistencia e inasistencia  de los estudiantes. 
 
 Realizar el módulo de registro de estudiantes en el que se lleven los procesos 
de inscripción y matrícula  de los alumnos. 
 
 Crear el módulo de cartera de los alumnos donde se lleve la información 
financiera  de los programas que son cursados por cada uno de ellos. 
 
 Establecer un sistema de información que utilice la arquitectura 
Cliente/Servidor en el que puedan interactuar múltiples usuarios, 
implementando un Módulo de seguridad que limite el acceso dependiendo del 




  Realizar pruebas pilotos en alguna  institución para la validación y detención 
de errores y así verificar cada uno de los módulos y el software en general. 
1.4 IMPACTO ESPERADO 
 
 
Con la implementación de SIGEC los centros de idiomas pueden tomar mejores 
decisiones de forma rápida, porque éstas ahora estarán basadas en los resultados 
arrojados por el sistema informático, el cual administra los procesos de matrículas, 
cartera, asistencia y calificaciones,  solicitud de inclusión de tutorías y registro  de 
estudiantes. 
 
Por consiguiente, el impacto del nuevo sistema informático se observará 
principalmente en el ahorro de tiempo y esfuerzos de los empleados, por ejemplo 
a la hora de programar las clases (solicitud de inclusión a tutorías), los reportes de 
pago;  por reducir significativamente los tiempos  en la realización de cada uno de 
los procesos  y brindar de manera oportuna al administrador la información 
necesaria en el momento de una decisión. 
 
El nuevo sistema informático brinda un bienestar en todos los miembros de la 
comunidad académica, ya que estos tendrán fácil acceso a su información 
académica y financiera, a la cual pueden acceder desde cualquier computador que 
tenga acceso  a la Internet y revisar su rendimiento académico ingresando  al 















2 MARCO REFERENCIAL, TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
2.1 MARCO REFERENCIAL 
 
Instituciones o centros de Idiomas: son aquellas  organizaciones que  su razón 
social es la prestar un servicio educativo de capacitación en una segunda lengua 
materna como lo es el  inglés, francés o portugués entre otros idiomas. 
 
Idiomas: Un idioma o lengua es un sistema de comunicación verbal o gestual 
propio de una comunidad humana. En la práctica, los idiomas son un conjunto de 
sistemas muy similares entre sí, llamados dialectos o más propiamente variedades 
lingüísticas, mutuamente inteligibles.   
  
2.2 MARCO TEÓRICO 
 
En el desarrollo de este proyecto se encuentran una serie de conceptos o 
definiciones de gran valor. 
A continuación se mencionarán algunos de ellos: 
 
2.2.1 Sistema de Información 
 
Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí 
con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. Este realiza cuatro 
actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de 
información.  [MONTRA]      
Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el Sistema de 
Información toma los datos que requiere para procesar la información. Las 
entradas pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son aquellas que se 
proporcionan en forma directa por el usuario, mientras que las automáticas son 
datos o información que provienen o son tomados de otros sistemas o módulos. 
Esto último se denomina interfaces automáticas. 
Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las actividades 
o capacidades más importantes que tiene una computadora, ya que a través de 
esta propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la sección o 
proceso anterior. Esta información suele ser almacenada en estructuras de 
información denominadas archivos. La unidad típica de almacenamiento son los 




Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de Información 
para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones 
preestablecidas. Estos cálculos pueden efectuarse con datos introducidos 
recientemente en el sistema o bien con datos que están almacenados. Esta 
característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en 
información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace 
posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección 
financiera a partir de los datos que contiene un estado de resultados o un balance 
general de un año base. 
Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de Información 
para sacar la información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las 
unidades típicas de salida son las impresoras, terminales, diskettes, cintas 
magnéticas, la voz, los graficadores y los plotters, entre otros. Es importante 
aclarar que la salida de un Sistema de Información puede constituir la entrada a 
otro Sistema de Información o módulo. En este caso, también existe una interface 
automática de salida. Por ejemplo, el Sistema de Control de Clientes tiene una 
interface automática de salida con el Sistema de Contabilidad, ya que genera las 
pólizas contables de los movimientos procesales de los clientes. 
 
2.2.2 Base de Datos 
 
Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos que pertenecen al 
mismo contexto almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este 
sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su 
mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. 
En la actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática 
y la electrónica, la mayoría de las bases de datos tienen formato electrónico, que 
ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. [WIKBD] 
   
2.2.3 Sistema de Gestión de Base de Datos 
 
Son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base 
de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Se compone de un lenguaje 
de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje 
de consulta. En los textos que tratan este tema, o temas relacionados, se 
mencionan los términos SGBD y DBMS, siendo ambos equivalentes, y acrónimos, 
respectivamente, de Sistema Gestor de Bases de Datos y DataBase Management 




2.2.4 Arquitectura Cliente/Servidor 
La arquitectura cliente/servidor es un modelo para el desarrollo de sistemas de 
información en el que las transacciones se dividen en procesos independientes 
que cooperan entre sí para intercambiar información, servicios o recursos. Se 
denomina cliente al proceso que inicia el diálogo o solicita los recursos y servidor 
al proceso que responde a las solicitudes. [CSIM] 
En este modelo las aplicaciones se dividen de forma que el servidor contiene la 
parte que debe ser compartida por varios usuarios, y en el cliente permanece sólo 
lo particular de cada usuario. 
Los clientes realizan generalmente funciones como: 
 Manejo de la interfaz de usuario.  
 Captura y validación de los datos de entrada.  
 Generación de consultas e informes sobre las bases de datos.  
 Por su parte los servidores realizan, entre otras, las siguientes funciones:  
 Gestión de periféricos compartidos.  
 Control de accesos concurrentes a bases de datos compartidas.  
 Enlaces de comunicaciones con otras redes de área local o extensa.  
Siempre que un cliente requiere un servicio lo solicita al servidor correspondiente y 
éste le responde proporcionándolo. Normalmente, pero no necesariamente, el 
cliente y el servidor están ubicados en distintos procesadores. Los clientes se 
suelen situar en ordenadores personales y/o estaciones de trabajo y los servidores 
en procesadores departamentales o de grupo. 
Entre las principales características de la arquitectura cliente/servidor se pueden 
destacar las siguientes: 
 El servidor presenta a todos sus clientes una interfaz única y bien definida.  
 El cliente no necesita conocer la lógica del servidor, sólo su interfaz externa.  
 El cliente no depende de la ubicación física del servidor, ni del tipo de equipo 
físico en el que se encuentra, ni de su sistema operativo.  
 Los cambios en el servidor implican pocos o ningún cambio en el cliente.  
 
 
2.2.5 Ingeniería del Software 
 
Según la definición del IEEE, citada por [LEWIS94] "software es la suma total de 
los programas de computadora, procedimientos, reglas, la documentación 
asociada y los datos que pertenecen a un sistema de cómputo". Según el mismo 
autor, "un producto de software es un producto diseñado para un usuario". En este 
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contexto, la Ingeniería de Software (SE del inglés Software Engineering) es un 
enfoque sistemático del desarrollo, operación, mantenimiento y retiro del 
software", que en palabras más llanas, se considera que "la Ingeniería de 
Software es la rama de la ingeniería que aplica los principios de la ciencia de la 
computación y las matemáticas para lograr soluciones costo-efectivas (eficaces en 
costo o económicas) a los problemas de desarrollo de software", es decir, "permite 
elaborar consistentemente productos correctos, utilizables y costo-efectivos"  
[COTA94]. 
El proceso de ingeniería de software se define como "un conjunto de etapas 
parcialmente ordenadas con la intención de logra un objetivo, en este caso, la 
obtención de un producto de software de calidad" [JACO98]. El proceso de 
desarrollo de software "es aquel en que las necesidades del usuario son 
traducidas en requerimientos de software, estos requerimientos transformados en 
diseño y el diseño implementado en código, el código es probado, documentado y 
certificado  
Para su uso operativo". Concretamente "define quién está haciendo qué, cuándo 
hacerlo y cómo alcanzar un cierto objetivo". 
El proceso de desarrollo de software requiere por un lado un conjunto de 
conceptos, una metodología y un lenguaje propio. A este proceso también se le 
llama el ciclo de vida del software que comprende cuatro grandes fases: 
concepción, elaboración, construcción y transición. La concepción define el 
alcance del proyecto y desarrolla un caso de negocio. La elaboración define un 
plan del proyecto, especifica las características y fundamenta la arquitectura. La 
construcción crea el producto y la transición transfiere el producto a los usuarios.  
Pasos de Proceso de Software 
La ingeniería de software requiere llevar a cabo muchas tareas, sobre todo las 
siguientes: 
 
 Análisis de requisitos.  Extraer los requisitos de un producto de software es la 
primera etapa para crearlo. Para esto se requiere de habilidad y experiencia en 
la ingeniería de software para reconocer requisitos incompletos, ambiguos o 
contradictorios.  
 Especificación.  Es la tarea de describir detalladamente el software a ser 
escrito, en una forma rigurosa. Las especificaciones son más importantes para 
las interfaces externas, que deben permanecer estables.  
 Diseño y arquitectura.  Se refiere a determinar cómo funcionará de forma 
general sin entrar en detalles.  
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 Programación.  Reducir un diseño a código puede ser la parte más obvia del 
trabajo de ingeniería de software, pero no es necesariamente la porción más 
larga.  
 
 Prueba.  Consiste en comprobar que el software realice correctamente las 
tareas indicadas en la especificación.  
 Documentación.  Realización del manual de usuario, y posiblemente un 
manual técnico con el propósito de mantenimiento futuro y ampliaciones al 
sistema.  
 Mantenimiento.  Mantener y mejorar el software para enfrentar errores 
descubiertos y nuevos requisitos. 
 
Desarrollo de Software 
La ingeniería de software tiene varios modelos de desarrollo en los cuales se 
puede apoyar para la realización de software, pero para el proceso de estos es 
necesario conocer sobre los ciclos de vida de un  software.  
 
Todo proyecto de ingeniería tiene unos fines ligados a la obtención de un 
producto, proceso o servicio que es necesario generar a través de diversas 
actividades. Algunas de estas actividades pueden agruparse en fases porque 
globalmente contribuyen a obtener un producto intermedio, necesario para 
continuar hacia el producto final y facilitar la gestión del proyecto. A estas fases se 
les llama Ciclo de Vida.     
 
2.2.6 Ciclo de Vida Clásico del Desarrollo de Sistemas 
 
El método de ciclo de vida para el desarrollo de sistemas es el conjunto de 
actividades que los analistas, diseñadores y usuarios realizan para desarrollar e 
implantar un sistema de información. El método del ciclo de vida para el desarrollo 
de sistemas consta de 6 fases: [JAM92]     
 
 Investigación Preliminar: La solicitud para recibir ayuda de un sistema de 
información puede originarse por varias razones: sin importar cuales sean 
estas, el proceso se inicia siempre con la petición de una persona. 
 
 Determinación de los requerimientos del sistema: El aspecto fundamental 
del análisis de sistemas es comprender todas las facetas importantes de la 
parte de la empresa que se encuentra bajo estudio. 
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 Diseño del sistema: El diseño de un sistema de información produce los 
detalles que establecen la forma en la que el sistema cumplirá con los 
requerimientos identificados durante la fase de análisis. Los especialistas en 
sistemas se refieren, con frecuencia, a esta etapa como diseño lógico en 
contraste con la del desarrollo del software, a la que denominan diseño físico. 
 Desarrollo del software: Los encargados de desarrollar software pueden 
instalar software comprobando a terceros o escribir programas diseñados a la 
medida del solicitante. La elección depende del costo de cada alternativa, del 
tiempo disponible para escribir el software y de la disponibilidad de los 
programadores.  
Por lo general, los programadores que trabajan en las grandes organizaciones 
pertenecen a un grupo permanente de profesionales.  
 Prueba de sistemas: Durante la prueba de sistemas, el sistema se emplea de 
manera experimental para asegurarse de que el software no tenga fallas, es 
decir, que funciona de acuerdo con las especificaciones y en la forma en que 
los usuarios esperan que lo haga.   
 Implantación y evaluación: La implantación es el proceso de verificar e 
instalar nuevo equipo, entrenar a los usuarios, instalar la aplicación y construir 
todos los archivos de datos necesarios para utilizarla. Una vez instaladas, las 
aplicaciones se emplean durante muchos años. Sin embargo, las 
organizaciones y los usuarios cambian con el paso del tiempo, incluso el 
ambiente es diferente con el paso de las semanas y los meses.  
 
 
2.2.7 Active Server Pages (Asp) 
 
Active Server Pagés (ASP), es una tecnología propietaria de Microsoft. Se trata 
básicamente de un lenguaje de tratamiento de textos (scripts), basado en Basic, y 
que se denomina VBScript (Visual Basic Script). Se utiliza casi exclusivamente en 
los servidores Web de Microsoft (Internet Informatizo Server y Personal Web 
Server). Los scripts ASP se ejecutan, por lo tanto, en el servidor y puede utilizarse 
conjuntamente con HTML y Javascript para realizar tareas interactivas y en tiempo  
real  con el  cliente.[BUCG] 
 
Con ASP se pueden realizar fácilmente páginas de consulta de bases de datos, 
funciones sencillas como obtener la fecha y la hora actual del sistema servidor, 







2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
CARTERA DEL ALUMNO: Esta actividad se refiere al registro del pago del 
estudiante, el cual puede ser financiado y pagado en cuotas mensuales o de 
contado. 
 
REGISTRO DE ESTUDIANTE: Este proceso quiere decir registrar o digitar los 
datos personales u otros (académicos) del alumno que ingresa a la institución.   
ASISTENCIA Y CALIFICACIONES: Esta actividad consiste en llevar un registro 
de la asistencia y desarrollo de las actividades del curso de idiomas del alumno 
como la unidad o nivel en que se encuentra el estudiante. Calificaciones se refiere 
a la nota cualitativa o cuantitativa que se le asigna a un estudiante que hizo una 
actividad específica.  
TUTOR O DOCENTE: Es la persona encargada de dar las clases de laboratorio, 
asesoría y conversacional en el idioma ingles, es decir, es el docente de la 
institución. 
ESTUDIANTE: Es la persona que cursa el programa de idiomas, es él quien 
solicita la inclusión a tutoría. 
SECRETARIA: Es la persona encargada de realizar las reservas de solicitud de 
tutoría de cada estudiante, ya sea por vía telefónica o personalmente y es la que 
verifica si la hora y el día que el estudiante solicita hay cupo disponible. 
BENEFICIARIO: Es la persona que  accede a un programa de Idiomas sin hacer 
pago alguno.  
TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL: Persona responsable de cancelar el 
programa de idiomas, ya sea de contado o financiado.  
TIPO DE INSTITUCIÓN: Son los diferentes instituciones y centros de idiomas de 










3 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
La metodología de desarrollo de software que hemos utilizado es la RUP 
(Metodología de Rational Unified Process), dado que por sus características como: 
Generar entregables en cada una de las fases y  saber a quién le toca desarrollar 
cada una de las actividades, se consideró entonces que  era la más adecuada 
para este proyecto. 
Ahora bien, RUP es un proceso para el desarrollo de un proyecto de software que 
define claramente quien, cómo, cuándo y qué debe hacerse en el proyecto. Como  
característica esencial está dirigido por los Casos de Uso: que orientan el proyecto 
a la importancia para el usuario y lo que este quiere, está centrado en la 
arquitectura: que Relaciona la toma de decisiones que indican cómo tiene que ser 
construido el sistema y en qué orden, y es iterativo e incremental: donde divide el 
proyecto en mini proyectos donde los casos de uso y la arquitectura cumplen sus 
objetivos de manera más depurada. 
  
RUP divide el proceso en cuatro fases que son las siguientes: 
 Inicio: Se hace un plan de fases, se identifican los principales casos de uso y  
los riesgos. Se define el alcance del proyecto y sus actores o personas que 
hacen parte del sistema, además se determinan los recursos que se disponen 
para el desarrollo del proyecto. 
 Elaboración: se hace un plan de proyecto, se completan los casos de uso y se 
eliminan los riesgos, en esta fase se estructura el problema o se diseña una 
solución basados en los problemas identificados en la primera fase. 
 Construcción: se concentra en la elaboración de un producto final totalmente  
 operativo y eficiente y el manual de usuario. 
 Transición: se Instala el producto en el cliente y se entrena a los usuarios. 
Como consecuencia de esto suelen surgir nuevos requisitos a ser analizados. 
 
Durante el desarrollo del proyecto se desarrollaron diferentes entregables que se 
adaptan a las cuatro fase que define esta  metodología en los cuales se hicieron 
distintas actividades que permitieron cumplir con los objetivos. Cabe resaltar que 
con los entregables lo que se espera es tener un sistema lo mejor documentado 
posible, por lo que será este que servirá de guía permanente para la continuación 





3.2 LENGUAJE DE MODELADO 
 
Lenguaje unificado de modelado (UML); es el lenguaje de modelado de sistemas 
de software más conocido y utilizado en la actualidad. Es un lenguaje gráfico para 
visualizar, especificar, construir y documentar un sistema de software. UML ofrece 
un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos 
conceptuales tales como procesos de negocios y funciones del sistema, y 
aspectos concretos como expresiones de lenguajes de programación, esquemas 
de bases de datos y componentes de software reutilizables [WIKUML].  
UML es un "lenguaje" para especificar y no para describir métodos o procesos. Se 
utiliza para definir un sistema de software, para detallar los artefactos en el 
sistema y para documentar y construir. Se puede aplicar en una gran variedad de 
formas para dar soporte a una metodología de desarrollo de software (tal como el 
Proceso Unificado Racional), pero no especifica en sí mismo qué metodología o 
proceso usar. UML cuenta con varios tipos de diagramas, los cuales muestran 
diferentes aspectos de las entidades representadas. [STEV] 
En UML 2.0 hay 13 tipos diferentes de diagramas. Para comprenderlos de manera 
concreta, a veces es útil categorizar los jerárquicamente, como se muestra en la 
figura de la derecha. 
Los Diagramas de Estructura enfatizan en los elementos que deben existir en el 
sistema modelado: 
 Diagrama de clases  
 Diagrama de componentes  
 Diagrama de objetos  
 Diagrama de estructura compuesta (UML 2.0)  
 Diagrama de despliegue  
 Diagrama de paquetes  
Los Diagramas de Comportamiento enfatizan en lo que debe suceder en el 
sistema modelado: 
 Diagrama de actividades  
 Diagrama de casos de uso  
 Diagrama de estados  
Los Diagramas de Interacción son un subtipo de diagramas de comportamiento, 





 Diagrama de secuencia  
 Diagrama de colaboración  
 Diagrama de tiempos (UML 2.0)  
 Diagrama de vista de interacción (UML 2.0)  
3.3 MODELO DE PROCESO DE NEGOCIO 
 
 
En esta fase del proyecto se familiariza más con el funcionamiento de la empresa, 
sobre conocer sus procesos; cómo funcionan para poder comprender con claridad 
cada uno de los procesos a sistematizar  que en este caso son los que tienen que 
ver con la de la gestión académica y financiera de los estudiantes de  las 
instituciones o centros de idiomas para poder identificar los procesos que estas 
manejan con respecto a la administración de estudiantes y luego hacer un análisis 
profundo de tal manera que pueda: 
 
 Entender la estructura y la dinámica de las instituciones para la cual el sistema 
va ser desarrollado.  
 Entender el problema actual en cada una de las instituciones que se tomaran 
como referencia con el   objetivo de  identificar potenciales mejoras.  
 Asegurar que clientes, usuarios finales y desarrolladores tengan un 
entendimiento común de la organización objetivo. 
 
Basado en lo anterior se representan los cuatro procesos de la gestión de 
estudiantes a sistematizar. (Ver Anexo A.)   
3.3.1 Planificación del proyecto 
 
En la planificación de un proyecto se deben establecer metas y elegir medios para 
alcanzar dichas metas, por lo que es una base primordial en el momento del 
desarrollo de software en donde prima la organización; siendo RUP  de gran 
importancia mediante su metodología de diseño e infraestructura en cada una de 
las fases que permita establecer objetivos claros dentro de un cronograma de 
actividades que faciliten el desarrollo del proyecto. 
 
3.3.2 Procedimiento para la recolección de información 
 
Dentro de los medios utilizados para cumplir con los objetivos propuestos está la 
recolección de información necesaria que permita comprender los requerimientos 
del sistema y dominio del problema, por consiguiente los métodos usados para la 
recolección de la información que permitan comprender y establecer los 




 Entrevistas: Por medio de estas se ve el punto de vista del cliente y de las 
especificaciones dirigida al planteamiento de la solución del problema existente. 
Estas fueron dirigidas hacia las personas directamente implicadas en el entorno 
del problema planteado como lo son: Secretaria, El Administrador, Docentes y 
Estudiantes; que mediante una serie de preguntas; con las cuales se busco 
conocer el vinculo de cado uno de estos actores con el sistema de tal manera 
que estos datos sean información de requerimientos del sistema, además hay 
un vínculo directo de los analistas y programadores con estos para una mayor 
comprensión del entorno de problema; por lo que toda esta información es de 
vital importancia para establecer los requerimientos básicos del sistema.  
 
 Encuestas: Estas se realizaron a cuatro Instituciones o Centros de idiomas en 
Santa Marta con el objetivo de identificar y conocer los procesos que estos 
tienen en común; con respecto a la gestión o administración de estudiantes, de 
tal manera que permitiera establecer procesos básicos entre estas para 
plantear la solución general que se adapte a las diferentes instituciones. Las 
instituciones encuestadas son: International Logistic Corporation Center, 
Colombo, OBM Corporation y La Alianza Colombo Francesa. Ahora bien, las 
preguntas formuladas en las encuestas están encaminadas a la identificación 
de procesos que involucren el entorno del problema,  de tal  manera que estos 
datos se puedan tabular para establecer  dichos procesos. Los formatos de las 
encuestas se pueden ver en el Anexo  E. 
 
 Visita a las Instalaciones de los Centro de idiomas: Estas se realizaron con 
el fin de conocer y observar el entorno de trabajo en las instituciones, 
conociendo las herramientas con que llevan a cabo los procesos de Control de 
Asistencia, Inclusión a Tutoría, Cartera del Alumno y Registro de; de modo que 
se observó el estado actual de los procesos y los formatos que llenan para 
realizarlos, también investigar las actividades que perjudican el proceso actual  
para poder representar la implementación con una solución bien planteada y 
pertinente.  
 
 Revisión Bibliográfica por Internet: Para la argumentación del proyecto se 
hizo necesario realizar investigación y consulta de portales Web y varios libros 
como parte de la recolección de la información, todos están comentados  y 
referenciados en el documento. 
 
 Análisis de Formatos Existentes: Para mayor comprensión de los procesos a 
sistematizar se examinaron formatos que utilizan en algunas instituciones para 
la realización de estos, de modo que este análisis  permitió conocer cada uno 
de los pasos que se lleva realizar un proceso y determinar si es automatizable. 




 Exploración de los sistemas Actuales: En esta parte se observaron  los 
sistemas existentes en las instituciones o las herramientas utilizadas para llevar 







































4 FASE DE INICIO 
  
Todo desarrollo de software debe partir de una clara definición de requerimientos  
para el nuevo sistema informático; tanto de información como de comportamiento, 
a partir de una buena descripción de estos,  se sigue con el respectivo análisis de 
esos requerimientos que permiten comprender la estructura de la organización 
que este caso son las instituciones  para las cuales se desarrollara este sistema 
informático y que serán  base para las fases siguientes, de ahí que esta fase  
juega un papel fundamental. En esta línea los requerimientos son los requisitos y 
se convierten en el contrato entre los usuarios finales y los desarrolladores, de 
modo que ambos deben comprender y aceptar los requisitos que se especifiquen. 
Durante la fase de inicio se obtienen  como resultado requerimientos funcionales y 
no funcionales, restricciones, modelos iníciales de casos de uso, glosario, costos, 
planificación de las fases del proyecto, las cuales son detalladas y recopiladas en 
un documento llamado Entregable de definición. Esta fase principalmente busca 
aterrizar el proyecto e identificar los factores de riesgo y las posibilidades de éxito.  
 
4.1 PLAN DE LAS FASES 
El desarrollo se llevará a cabo en base a fases con una o más iteraciones en cada 
una de ellas. La tabla 1 muestra la distribución de tiempos y el número de 
iteraciones de cada fase (para las fases de Construcción y Transición es sólo una 
aproximación muy preliminar) 












2 10 semanas 
Fase de 
Transición 




A continuación se hace una breve descripción de cada una de las fases del 
proyecto: 
Fase de inicio: en esta fase se realiza una recopilación de la información que 
necesaria que permita establecer los requerimientos del sistema informático, 
utilizando estrategias que puedan captar los puntos de vista tanto del usuario 
como del cliente y tener una visión general de lo que ellos quieren que haga el 
sistema. En esta fase se obtienen los requerimientos, casos de usos generales y 
escenarios del sistema.  
Fase de elaboración: en esta fase, las iteraciones se orientan al modelamiento 
conceptual de datos y de funciones, que se convierte en la parte del análisis del 
sistema; con la transformación de estos modelos conceptuales se obtienen los  
modelos lógicos de la base de datos que es la parte del diseño, además se 
obtiene el diagrama de clase, entidad relación y la arquitectura del sistema. 
Fase de construcción: en esta fase se preparada la interfaz para la construcción 
de los programas y es creada físicamente la base de datos del sistema, se 
diseñan los módulos y se comienza con su creación. 
Fase de Transición: esta la última fase del proyecto la cual consiste en realizar 
pruebas para verificar el funcionamiento del sistema informático y que este fue 
desarrollado a cabalidad, además se documentan las pruebas realizadas y se 
elabora toda la documentación técnica(manual de usuario) del sistema.  
 
4.2 DESARROLLO DE LA FASE DE INICIO. 
 
En el desarrollo de esta  fase se realizaron dos iteraciones que son: la recopilación 
de información y el análisis de los requerimientos, estas se detallarán a 
continuación. 
4.2.1 Recopilación de la Información  
 
Por medio de esta se establecieron las condiciones que se van a tener en cuenta 
para trabajar en el momento del desarrollo del nuevo sistema informático, 
especificando las actividades, siendo estas los factores a tener en cuenta para 
enfoque futuros con las características o novedades del campo donde se 
implementará SIGEC. 
 
Dentro de esta recolección de información se utilizan diferentes estrategias  para 
poder captar los puntos de vista tanto del usuario como del cliente y tener una 
visión general de lo que ellos quieren que haga el sistema, entre las que se 
realizaron se tienen:  
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 Entrevistas a los Usuarios Involucrados en el Proceso:  
En esta etapa se recolectó información al personal que tenga alguna 
interacción con el sistema actual como lo es la Secretaria, Estudiantes, 
Docentes, Administrador, qué permita saber cuáles son las fallas del sistema 
que actualmente manejan y que les gustaría que mejorara o qué procesos 
específicamente, se les dificulta más realizar.   
 
 Verificación de Sistemas Antiguos:  
En esta parte de la fase de inicio se analizó la posibilidad de llevar a cabo el 
proyecto obteniendo especificaciones del software plasmándola en casos de 
usos para facilitar el entendimiento de usuarios administradores y 
desarrolladores. Además en este punto se pudo analizar las herramientas que 
utilizan los centros de idiomas para realizar los procesos de matrícula de los 
estudiantes, por lo que se pudo comprender lo manera en que llevan estos y 
las fallas de estos. 
 
 Recolección de Información:  
En esta etapa se buscó recoger toda la información necesaria entre las que se 
puede mencionar: visitar las instalaciones de los Centros de Idiomas; esta con 
el objetivo de conocer y  ver en funcionamiento del sistema actual, que permita 
identificar los puntos críticos o las fallas de este, además de interactuar con los 
usuarios para captar las visión de estos y de esta manera comprender los 
procesos que las conforman y por consiguiente tener una perspectiva general 
de los centros y las políticas de la instituciones. 
Ahora bien, con estas visitas se solicitaron los formatos que utilizan estos 
centros para llevar a cabo los procesos de gestión académica y financiera de 




Este razonamiento permitió observar con claridad los requisitos identificados en la 
recolección de la información para la creación del nuevo  sistema informático, de 
tal manera  que se pueda ver claramente los requerimientos del nuevo sistema. 
 
En este caso para el desarrollo de este proyecto se hizo un análisis detallado de 
cada uno de los procesos a sistematizar en cada una de las instituciones o centros 
de idiomas en Santa Marta que se tomaron como referencia, de tal modo que 
permitió identificar los actores y los procesos en común de estas con respecto a la 




 Selección y organización de información recopilada 
 
Luego de la  recolección y el respectivo análisis de la información se llegó a la  
parte de la selección  y organización de esta, que partió de una revisión de los 
requisitos; donde se estableció si los requerimientos estaban  claros; de modo 
que se pueda empezar  a desarrollar el nuevo sistema informático, planteando 
casos de uso generales, que faciliten el replanteamiento del problema si es 
necesario o reforzar este. 
 
 
 Especificación de los requerimientos funcionales del sistema 
 
En cuanto a los requerimientos de Software estos permitieron definir de forma 
precisa el producto de software que se va a construir. Basados en información 
de los documentos de la propuesta del proyecto y requerimientos del usuario. 
El conjunto de requerimientos deben ser satisfechos en el diseño del sistema.  
 
 Identificación de los casos de uso generales 
 
Con esta etapa, se obtuvo parte de los requerimientos funcionales del nuevo 
sistema informático, incluyendo los casos de uso que permiten identificar los 
actores del sistema y lo que estos hacen dentro del mismo, lo  que quiere decir 
que se identifican los papeles que juegan estos actores dentro del sistema 
informático. Ver  los casos de uso iníciales en Anexo B. 
 
 Identificación de los escenarios básicos del sistema 
 
En este punto se identificó el rol de cada actor del sistema y las operaciones o 
funciones que realizan en cada uno de los escenarios en los  que  interactúan 
dentro del sistema informático.  
 
 Documentación de las actividades de la fase 
 
Después de haber realizado las actividades pertinentes a la fase de inicio se 
realizó un documento llamado Entregable de Definición, de modo que todo lo 
que se va haciendo quede documentado, para que este sirva a las fases 
siguientes. 
 
 Fase de inicio completada  
Después de establecer los requisitos del sistema antiguo y del nuevo sistema 
informático y que sean de mutuo acuerdo entre los usuarios finales y 
desarrolladores, de igual manera se realizo el entregable de esta fase por lo 
que se completa esta fase. 
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4.3 CASOS DE USO  
 
En esta parte se describen de manera general los casos de uso de los diferentes 
módulos que componen el sistema SIGEC; según el escenario de cada actor. 
 
Estos serán detallados de manera explícita y detallada en el manual técnico del 
sistema con sus respectivas especificaciones, aclarando su uso y secuencia de 
funcionalidad dentro del sistema. 
 
4.3.1 Caso de uso general del sistema SIGEC 
En el caso de uso general SIGEC, se menciona los actores y las diferentes 
actividades que este puede realizar, como se puede observar en la figura 1, en la 
cual también se muestran los escenarios de cada actor del sistema.  
Figura 1. Caso de Uso General Sistema SIGEC 
 
 
A continuación se describen cada uno de los actores del sistema SIGEC: 
4.3.2 Actores del sistema 
Luego de analizar la información recolectada por las entrevistas y las encuestas se 
determinaron los procesos a desarrollar y los actores que realizan cada uno de 
ellos; teniendo en cuenta el análisis anterior se plasmaron los requisitos 
funcionales y se determinaron los actores del sistema como se muestra en la  








Los Actores del Sistema Interactúan con el  dependiendo de la configuración del 
Súper Administrador, es decir, que según el tipo de institución que este 
establecida se activan las funciones de los usuarios ya sean tipo uno o dos como 










El actor con el rol Súper Administrador se encarga de: 
 Crear estados de la clase, del curso, asistencia, de la 
matrícula. 
 Crear y modificar Tipo de institución y  Tipo de persona. 




El actor con el rol Administrador se encarga de administrar tres 
módulos que son: 
Módulo de Gestión 
 Crear y modificar, salón, docente, idioma, valor a un 
programa, programación, horario, programa. 
 Crear usuario según el tipo de usuario que sea. 
  Asignar tipo de persona a un estudiante. 
 Modificar tipo de persona. 
Módulo de Registro de Estudiante 
 Crear y Modificar tipo de estudiante. 
 Cancelar matrícula de un estudiante. 
 Consultar matrículas canceladas. 
 Inscribir y modificar Estudiante. 
Módulo de Cartera 
 Crear plan de pagos. 
 Registrar pagos. 
 Modificar plan de pagos. 
Administrador Tipo Uno 
 
Es el encargado de:  
Módulo de Gestión 
 Crear, cancelar y modificar una clase. 
 También realiza  las funciones del actor con el rol de 
administrador. 
Módulo de Registro de Estudiante 
 Matricular Estudiante. 
 También realiza las funciones del actor con el rol de 
administrador. 
Administrador Tipo Dos 
 
Es el encargado realizar las siguientes funciones según el 
módulo : 
Módulo de Gestión 
 Crear, activar, modificar y cancelar un curso. 
 También realiza las funciones del actor con el rol de 
administrador. 
Módulo de Registro de Estudiante 
 Matricular Estudiante. 







Tabla 2.  Continuación  Actores del Sistema 
Actor Descripción 
Secretaria  
El actor con el rol de Secretaria estará a cargo 
de: 
 Consultar cartera. 
 Cambiar clave. 
Este actor es el encargado de generar reportes 
en él: 
Módulo de Reportes 
 Reporte mensual y anual de 
estudiantes inscritos. 
 Reporte mensual y anual de 
estudiantes matriculados. 
 Reporte de cobro a estudiantes. 
Módulo de Inclusión a Tutoría 
 Asignar y cancelar cupo. 
 
Secretaria Tipo Uno 
Este actor está en cargado de generar reporte 
propios de las instituciones tipo uno que son: 
 Reportes de asistencia a tutorías. 
 Reportes de cupos cancelados. 
 Reportes de inasistencia a tutorías. 
Además de estos reportes también realiza los 
del actor con el rol de secretaria. 
Secretaria Tipo Dos 
Este actor está en cargado de generar reporte 
propios de las instituciones tipo dos que son: 
 Reportes anula de cursos. 
 Reportes de inasistencia de 
estudiantes. 
Además de estos reportes también realiza los 
del actor con el rol de secretaria. 
Docente 
El actor con el rol Docente se encarga de: 
 Cambiar contraseña. 
Docente Tipo Uno 
Es el encargado del Módulo de Asistencia y 
Calificaciones que tiene las siguientes 
funciones para  instituciones  tipo uno. 
 Colocar asistencia. 
 Ingresar calificación. 
 Aprobar un curso. 
 Consultar Inasistencia. 
Docente Tipo Dos 
Es el encargado del Módulo de Asistencia y 
Calificaciones que tiene las siguientes 
funciones para  instituciones  tipo Dos. 
 Colocar asistencia. 
 Ingresar la calificación. 
 Aprobar un curso. 
 Consultar Inasistencia.  
Cabe resaltar que estas funciones se llaman 
igual a las del docente tipo uno, sin embargo el 









El actor con el rol de Estudiante se encarga de : 




El actor con el rol de Estudiante Tipo uno es de 
solo consulta y está encargado de las funciones  
siguientes: 
 Consultar calificaciones. 
 Consultar historial académico. 
 Consultar sus pagos. 
 
Estudiante tipo Dos 
 
El actor con el rol de Estudiante Tipo dos es de 
solo consulta y está encargado de lo siguiente: 
 Las funciones del actor con el rol de 
estudiante Tipo uno. 
 Consultar horario académico. 
 Consultar información de los programas 




 A continuación se describen los casos de uso para cada uno de los módulos del 
sistema informático.  
 
 
 Módulo de Configuración  
Este módulo del sistema permite realizar configuraciones iníciales que hacen 
que SIGEC pueda funcionar, entre las que se tiene: seleccionar el tipo de 
institución para el cual va utilizarlo; es decir, de acuerdo al tipo de esta se 
activan funciones, ya que cada tipo tiene funciones propias.  
 
Otras funciones que se pueden hacer en este módulo es crear los estados de la 
clase, del curso, de la matrícula y de la asistencia,  crear tipo de institución y 
tipo de persona como se ve en la figura 3, además las tareas de este módulo 




 Figura 3. Módulo de Configuración 
 
 
 Módulo de  Gestión 
 
Básicamente este permite administrar diferentes escenarios y las funciones de 
este módulo las realiza el actor con el rol de administrador, además para este 
se activan funciones especificas según el tipo de institución activa, es decir, si 
en el Módulo de Configuración se activo la Institución Tipo Uno quiere decir que 
el sistema debe mostrar las funciones propias de este tipo. 
 
Este módulo esta dividido en dos asi: Módulo 
 
Las funciones de este módulo son: crear y modificar secretaria, salón, docente, 
idiomas, valor a un programa, programa, horario, programación, tipo de persona 
y crear usuario; que son tareas que comparten los dos tipos de instituciones, es 
decir, estas funciones se llevan en el sistema de la misma manera para los 
diferentes centros de idiomas. Como  se ve en la figura 4; ahora el actor 
administrador tiene unos escenarios que heredan los actores con el rol de 





Figura 4. Módulo de Gestión 
 
 
Cabe resaltar, que para un mayor entendimiento del sistema e identificar por 
medio de los diagramas de caso de uso las diferencias en algunos procesos 
para cada Tipo de Institución; se establecieron actores según el tipo que 
heredan de otro actor general para destacar que este mismo realiza funciones 
generales para las diferentes instituciones y que en particular realiza una tarea 






 Módulo de Registro de Estudiante  
  
Este módulo permite desarrollar procesos como el Registro y Matrícula de 
estudiante, crear tipo de estudiantes, el actor que está ligado a este módulo es 
el que tiene el rol de administrador, como se ve en la Figura 5. 
 
 
 Figura 5. Módulo de Registro de Estudiante 
 
 
 Módulo de Cartera 
 
Las funciones de este módulo las realiza el actor con el rol de Administrador, 
este permite crear y  modificar los planes de pagos,  registrar los pagos que 




Figura 6. Módulo Cartera 
 
 
 Módulo de Inclusión a Tutoría  
Las funciones de este módulo las realiza el actor con rol de Secretaria Tipo 
Uno, este permite asignar cupo a una clase según lo solicite el estudiante y 
cancelar este si es necesario. Ver Figura 7. 
 
 Módulo de Reportes 
  
Las funciones de este módulo las realiza el actor secretaria según el tipo de 
institución, ya que cada tipo tiene reportes particulares según esta. Por lo que 
en este módulo se puede realiza lo siguiente: Reporte anual y mensual de 









 Módulo de Asistencia y Calificaciones 
 
Las funciones de este módulo las realiza el actor con el rol de Docente, este 
permite colocar la asistencia e ingresar la calificación de un estudiante según el 
tipo de institución como se ve en la Figura 8. 
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 Módulo  Estudiante 
 
Las funciones de este módulo las realiza el actor con el rol de Estudiante, este 
permite consultar información referente a su cartera, información del programa, 
historial académico y calificaciones, según el tipo de institución como se ve en 
la Figura 9. 
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5 FASE DE ELABORACIÓN 
 
Con el respectivo desarrollo de la fase anterior, esta es la segunda fase del 
proyecto el cual se basa en las  actividades  de la etapa anterior conformada por el 
Entregable de Definición, en consecuencia esta fase comienza con un análisis y 
diseño de la arquitectura del sistema SIGEC, además de la especificación de los 
requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, también se genera la 
documentación completa de los casos de uso descritos en el manual técnico, 
garantizando la finalización de la fase de elaboración con todas las actividades 
que permitan el inicio de la fase de construcción. 
 
Esta fase desglosa las características principales que componen la capa de datos, 
así como los índices de rendimiento y concurrencia dentro del aplicativo.  
 
Esto demuestra que el nivel de abstracción que se aplica en la fase elaboración se 
encuentra en un nivel más técnico, por lo que se debe proponer un margen de 
funcionalidad que permita que las siguientes fases logren su éxito con el mínimo 
nivel de daños o complicaciones, teniendo especial cuidado al momento de su 
elaboración, pues los aspectos importantes como la arquitectura final del aplicativo 
deben garantizar que soporte los elementos necesarios para la implementación y 
cumplir con los requerimientos del cliente. 
 
5.1 DESARROLLO DE LA FASE DE ELABORACIÓN 
 
En ésta  fase  las iteraciones se orientan al modelamiento conceptual de datos y 
de funciones, que se convierte en la parte del análisis del sistema; con la 
transformación de estos modelos conceptuales se obtienen los  modelos lógicos 
de la base de datos que es la parte del diseño. 
 
Por consiguiente, con el análisis, diseño y una parte de implementación orientado 
a la arquitectura son la base fundamental de esta fase por lo que esta fase está 
compuesta de dos iteraciones. 
 
5.1.1 Análisis  
 
Es donde se elaboraron los modelos de datos (Diagrama de Clases)  y modelos 
funcionales (Casos de Uso); que resultaron de los datos recolectados en la fase 
anterior de manera detallada que puedan ser entendidos con claridad y pasar a la 
siguiente fase. Sin embargo en  la etapa anterior se lograron obtener algunos 
casos de uso inicialmente que en esta etapa de análisis se revisan, se 
complementan y  se modifican si es necesario. 
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A continuación se describen cada una de las actividades en esta iteración de la 
fase de elaboración: 
 
 Análisis detallado de los requerimientos funcionales 
 
Basado en los requerimientos funcionales establecidos en la fase anterior; se 
hizo una revisión detallada de estos, de modo que se puedan ver si estos están 
planteados correctamente o si se es necesario modificar algunos por 
inconsistencias que no resuelvan la problemática. 
 
 Identificación de los casos de uso específicos 
 
Después de haber identificado los actores y los roles de estos con el sistema y 
de haber hecho un análisis y revisión de los casos de  usos realizados en la 
fase anterior se llegó a la conclusión de que estos no permitían ver con 
claridad como realizan  los procesos en los diferentes centros de idiomas, por 
lo que se modificaron los casos de uso, buscando con esto definir la similitud 
de los procesos de Cartera, Asistencia y Calificaciones, Registro de Estudiante 
y Solicitud de Inclusión a Tutoría en los diferentes tipos de instituciones de 
Idiomas e identificar las variables criticas para definirlas de tal manera que se 
puedan acoplar a los diferentes tipos de centros de idiomas en Santa Marta. 
 
 Identificación de los escenarios del sistema 
 
En este punto se identifico el rol de cada actor del sistema y las operaciones o 
funciones que realiza en cada uno de los escenarios con el que el interactúa. 




Dentro de esta iteración se logran obtener diferentes diagramas que permiten 
observar diferentes vistas del sistema como lo es la del usuario, los elementos que 
deben existir en el sistema, lo que debe suceder en él y los  flujos de datos entre 
los elementos del sistema Informático, entre otros. 
 
Con este modelamiento, se logró conseguir un diseño lógico de cómo serán los 
datos almacenados y mostrados en el sistema, es decir, se plantea la base de 
datos del sistema informático, además de la selección de lenguajes de 
programación, manejadores de la base de datos y  herramientas de diseño para el  
diseño y  presentación de SIGEC que describen la arquitectura del sistema. 
 
Cabe resaltar que, la revisión es un factor importante, ya que garantiza que el 
diseño fue planteado o hecho correctamente y que los modelos o procesos 
planteados cumplirán las funciones necesarias para abarcar todo el problema 
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aportando la solución. Por consiguiente esta actividad permite hacer los cambios 
planteados en caso de poseer inconsistencias que no resuelvan la problemática. 
 
 Elaboración del diagrama de clases 
En esta actividad se elaboró el diagrama de clases, el cual muestra un conjunto 
de clases, sus colaboraciones y relaciones; que  sirven para visualizar las 
relaciones existentes entre las distintas entidades y la forma en que colaboran 




Figura 10. Diagrama de Clases. 
class diagrama de clase
TipodePersona
+ IdTipodePersona:  int
+ Nombre:  int
+ Descripcion:  int
+ Estado:  byte
EstudianteTipoPersona
+ IdEstudianteTipoPersona:  int
+ CodEstudiante:  int
+ CodTipo:  int
+ Direccion:  varchar
+ DirecciondelaEmpresa:  varchar
+ Nombre:  varchar
+ NombredelaEmpresa:  varchar
+ Telefono:  int
+ TelefonodelaEmpresa:  int
+ Activo:  varchar
+ Identificación:  int
Estudiante
+ CodEstudiante:  int
+ Nombre:  varchar
+ Activo:  int
+ Correelectronico:  varchar
+ DirecciondeTrabajo:  int
+ Direccion:  varchar
+ NumbredelaEmpresa:  varchar
+ NumIdentificacion:  int
+ NumTelefonoTrabajo:  int
+ Telefono:  int
+ PerRegistra:  varchar
+ FechaR:  varchar
Matricula
+ CodCurso:  int
+ CodEstudiante:  int
+ CodMatricula:  int
+ CodTipoPago:  int
+ IdEstadoMatricula:  int
+ PagoInicial:  int
+ ValordelProgramaNivel:  int
+ PerRegistra:  varchar
+ FechaR:  varchar
EstadosMatricula
+ Descripcion:  varchar
+ Estado:  byte
+ IdEstadosMatricula:  int
+ Nombre:  varchar
Idiomas
+ CodIdioma:  int
+ Descripcion:  varchar
+ Nombre:  varchar
+ CodInstitucion:  int
TipodeInstitucion
+ CodInstitucion:  int
+ Descripcion:  varchar
+ Nombre:  varchar
+ Estado:  byte
Asistencia
+ CodClase:  int
+ CodMatricula:  int
+ IdAsistencia:  int
+ Observacion:  varchar
+ IdProgramación:  int
- IdEstadoAsistencia:  int
ProgramaNiv el
+ CodIdioma:  int
+ IdProgramaNivel:  int
+ Nombre:  varchar
+ Descripcion:  varchar
Programa_TipoEstudiante
+ Consecutivo:  int
+ IdProgramNivel:  int
+ IdTipoEstudiante:  int
+ ValorDelPrograma:  int
Pago
+ CodMatricula:  int
+ CodPago:  int
+ NumDeLaCuota:  int
+ PerRegistra:  varchar
+ ValorPagado:  int
+ FormadePago:  varchar
+ Comprobante:  varchar
+ Cancelado:  byte
+ FechadeCobro:  varchar
+ FechadePago:  varchar
TipodePago
+ CodTipoPago:  int
+ Descripcion:  varchar
+ Cuotas:  int
Curso
+ CodCurso:  int
+ CodEstado:  int
+ FechaDeInicio:  varchar
+ FechaFin:  varchar
+ IdProgramaNivel:  int
+ PerRegistra:  varchar
Clase
+ CodCalendario:  int
+ CodClase:  int
+ CodCurso:  int
+ CodDocente:  int
+ CodSalon:  int
+ IdEstadodelaClase:  int
+ PerRegistra:  varchar
Programacion
+ Descripcion:  varchar
+ IdProgramacion:  int
+ IdProgramaNivel:  int
+ Nombre:  varchar
TipodeEstudiante
+ IdTipoEstudiante:  int
+ Nombre:  varchar
EstadosdelCurso
+ CodEstado:  int
+ Descripcion:  varchar
+ Nombre:  varchar
Horario_Curso
+ Id:  int
+ CodCurso:  int
+ CodHorario:  int
+ CodSalon:  int
Horario
+ CodHorario:  int
+ Dia:  int
+ Hora:  int
+ Inactivo:  byte
Calendario
+ CodCalendario:  int
+ Año:  int
+ Mes:  varchar
+ Dia:  varchar
+ DiaSemana:  varchar
+ Fecha:  varchar
Docente
+ Cedula:  int
+ CodDocente:  int
+ Correoelectronico:  int
+ Direccion:  varchar
+ Nombres:  varchar
+ Telefono:  int
EstadosDeLaClase
+ Descripcion:  varchar
+ IdEstadosClase:  int
+ Nombre:  varchar
+ Acivo:  bit
Salon
+ CodSalon:  int
+ Ubicacion:  varchar
EstadosdelaAsistencia
+ IdEstadoAsistencia:  int
+ nombre:  varchar
+ Descripcion:  varchar
Secretaria
+ CodSecretaria:  int
+ Nombre:  varchar
+ Direccion:  varchar
+ Identificacion:  int
+ Telefono:  intUsuariosv sUsuarioSistema
+ CodUsuario:  int
+ Consecutivo:  int
+ Username:  varchar
+ Usuario:  varchar
Clase_Horario
+ CodClase:  int
+ CodHorario:  int
DocenteIdioma
+ IdDocenteIdioma:  int
+ CodIdioma:  int
+ CodDocente:  int
AprobaciondeEstudiante
+ CodDocente:  int
+ CodMatricula:  int
+ IdAprobacion:  int
Activ idadesdelEstudiante
+ IdActividadesEstudiante:  int
+ ActividadActual:  varchar
+ CodMatricula:  int
+ ActividadSiguiente:  varchar
ClasedeIdiomadeunDocente
+ CodClase:  int
+ CodDocente:  int
+ CodIdioma:  int
+ Consecutivo:  int
Institución
+ Codigo:  int
+ CodInstitucion:  int
+ Nombre:  varchar
+ Logo:  varchar
+ NombreAdmin:  varchar
























































 Elaboración del diagrama de Secuencia 
 
En esta etapa se realizaron los diagramas de secuencia del sistema que 
permiten ver la secuencia de mensajes que se van lanzando los objetos 
implicados en el sistema. Ver figuras 11, 12, 13 y  14.  
 
 
Proceso Matrícula Tipo I  






Proceso Matrícula Tipo II 







Proceso de Calificación Tipo I  








Proceso Docente  Tipo II  
Figura 14. Proceso de Calificación Tipo II 
 
 
 Elaboración del diagrama Entidad Relación 
 
En esta parte se construyó el diagrama E/R, lo cual permitió identificar las 
entidades relevantes del sistema de información, sus Inter-relaciones y 
propiedades, además se establecieron  los objetos que pertenecen a la Base 
de Datos como entidades las cuales tienen unos atributos y se vinculan 
mediante relaciones, como se ve en la figura 15. 
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 Descripción de la Arquitectura del Sistema 
 
La arquitectura del sistema es la que da a conocer los requisitos de software y 
hardware necesario para que un sistema de información funcione 
correctamente, teniendo en cuenta el crecimiento de la organización y los 
diferentes servicios que deberá tener toda la aplicación se considera necesario 
tener una buena arquitectura para su correcto funcionamiento. 
Teniendo en cuenta lo importante que es la arquitectura del sistema para el 
funcionamiento del  Sistema de Información, se escoge la  Arquitectura Cliente 
Servidor para este sistema informático, con un servidor Web para montar la 
aplicación utilizando el ISS y como Gestor de Base de Datos SQL Server 2005. 
Mas adelante se explica  detalladamente  la arquitectura del sistema. 
 Documentación de las Actividades de la Fase 
 
Después de haber realizado las actividades pertinentes a la fase de 
Elaboración se realizo un documento llamado Entregable de Análisis y Diseño, 
de modo que todo lo que se va desarrollando quede documentado, para que  
este sirva a las fases siguientes.  
 
 Fase de elaboración completada 
 
Se verifica la fase de elaboración y que el plan a seguir esté completamente 
detallado y es lo más claro posible. 
 
5.2 Arquitectura del Sistema 
 
La arquitectura del sistema muestra los componentes o requerimientos esenciales 
de acuerdo a las expectativas de crecimiento y los servicios o resultados que 
brindará SIGEC, teniendo en cuenta las necesidades y funcionamiento que deberá 
tener la toda la aplicación a un nivel general como lo son su desempeño, 
crecimiento futuro y accesibilidad. En el caso del sistema SIGEC se utilizó una 
arquitectura cliente/servidor como se detalla en la Figura 16. 
  




5.2.1 Arquitectura Cliente/Servidor 
 
La arquitectura Cliente/Servidor es un modelo donde interactúan dos o más 
procesos, donde los procesos del servidor se encargan de procesar las peticiones 
hechas por los clientes garantizando la interacción con el usuario como se ve en la  
Figura 17, esta consiste básicamente en un programa cliente que realiza 
peticiones a otro programa el servidor que le da respuesta, la capacidad de 

















Tomado de: http://equipo4262m.blogspot.com/2009_03_01_archive.html 
 
La información anterior acerca de la arquitectura del sistema y el modelo cliente 
servidor es ampliada en el manual técnico para mayor entendimiento de las 
funciones del Cliente, Servidor e Infraestructura de Comunicaciones. 
 
5.3 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES 
 
 
Los requerimientos/requisitos de un sistema describen los servicios que ha de 
ofrecer el sistema y las restricciones asociadas a su funcionamiento, es decir, son 
propiedades o restricciones determinadas de forma precisa que deben 
satisfacerse dentro del sistema informático. 
 
En el presente documento se establecen los requerimientos funcionales y no 
funcionales para el sistema informático SIGEC. 
 
 
Figura 17. Arquitectura Cliente/Servidor 
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5.3.1 Requerimientos funcionales 
 
Expresan la naturaleza del funcionamiento del sistema (como interacciona el 
sistema con su entorno y cuáles van a ser su estado y funcionamiento). Sin 
embargo a veces, también es conveniente indicar lo que no hará el sistema, es 
decir, eestos representan las características del producto. 
 
 A continuación se definirán las principales funciones de las que dispone el 
Sistema de Información para Gestión Académica y Financiera de  Estudiantes en 
Centros de Idiomas en Santa Marta SIGEC: 
 
 Login: El software dispondrá de un Login el cual permitirá el inicio de sesión y 
brindar los privilegios o accesos dependiendo de los roles que tenga cada 
usuario.  
 Administración de Curso: Permite crear, consultar, modificar y cancelar un 
curso en el caso de Instituciones de tipo Dos.  
Para el caso de Instituciones tipo Uno solo se puede modificar los estados del 
cursos personalizados, ya que en este caso cada estudiante se considera un 
curso independiente. 
 Administración de Horario: Permite crear, consultar, modificar, asignar 
estados a los horarios y asignar un horario a un curso, cabe anotar que estas 
funciones son iguales par los dos tipos de institución. 
 Administración de Clase: Permite crear, consultar, modificar y cancelar 
clase, estas funciones son características de las  instituciones tipo uno. 
 Administración de Cupo: Permite consultar y asignar cupo (inclusión a 
tutoría) a las clase activas, además se puede cancelar si es el caso, es propio 
de  instituciones de tipo uno. 
 
 Administración de Pagos: El sistema permite registrar y consultar los pagos 
de un estudiante matriculado, para los dos tipos de institución. 
 
 Administración de Idiomas: Permite crear  y modificar los idiomas, para los 
dos  tipos de Instituciones. 
 
 Administración de Tipos de Estudiante: Permite crear  y modificar los tipos 
de estudiantes, para los dos  tipos de Instituciones. 
 
 Administración de Plan de Pagos: Permite crear  y modificar los planes de 




 Administración de Matrícula o Registro Estudiante: Permite consultar, 
crear la matrícula de un estudiante inscrito y asignar estados de esa matrícula, 
ya sea matriculado o cancelado, para los dos tipos de instituciones. 
 
 Administración de Asistencia  y Calificaciones: Permite asignar, consultar 
y  modificar las asistencia y calificación de un estudiante matriculado, estas 
características son propias de los dos tipos de institución. 
 
 Administración de Programa-Nivel: Admite crear, modificar el programa o 
nivel que brinda el centro de idiomas, ya sean de tipo uno o dos. 
 
 Administración de Usuarios: El sistema permite crear, consultar  y modificar 
datos del  docente y Secretaria que hace parte de la institución y crear el 
usuario para cada uno de ellos; además permite crear el usuario estudiante, 
estas características son propias de los dos tipos de institución. 
 
 Administración de Estudiantes: El sistema permite inscribir  y consultar un 
estudiante y modificar  la información del mismo. 
 Generación de Reporte: Permite generar reportes por fecha sobre la 
asistencia, inasistencia,  calificaciones, pagos, cobros, estudiantes inscritos y 
matriculados, estas características son propias de los dos tipos de 
instituciones; además para la institución tipo dos se pueden generar reportes 
de cupos cancelados. 
 
 Programación: El sistema permite crear, consultar y modificar la 
programación, estas características son propias de los dos tipos, pero el tipo 
dos permite programar las actividades. 
 
5.3.2 Requerimientos no funcionales 
 
A continuación se definirán los principales requerimientos no funcionales de las 
que dispone el Sistema de Información para Gestión de  Estudiantes en Centros 
de Idiomas en Santa Marta SIGEC: 
 
 Usabilidad: EL usuario deberá disponer de acceso a la Internet del centro de 
idioma, ser usuario registrado y poseer una computadora.  
 
 Fiabilidad El sistema es muy confiable por su adecuado y garantizado gestor 






 Rendimiento El sistema soportará a múltiples usuarios en el sistema en forma 
simultánea, permitiendo un soporte y tolerancia fallos de más de 100 usuarios 
convirtiéndolo en un sistema muy seguro que garantiza que no se perderá la 
información. 
 
 Soporte: El sistema tendrá soporte en todo momento por parte de sus 
manuales de usuario y técnico para alguna novedad que se presente. 
 
 Restricciones El sistema no podrá ser accedido por personas ajenas a la 
institución  o que no se encuentre en la intranet o Internet; además estas 
deben encontrarse registradas como usuario y poseer un rol que le permita 
esto. 
 
5.3.3 Requisitos Físicos 
 
El acceso lo hará mediante una computadora con requerimientos mínimos como lo 
es un procesador de 1.0 GHz y 512 MB de Memoria RAM. Además para que el 
aplicativo funcione debe estar alojado en un servidor con un procesador de 2.0 
GHz y 2GB en memoria RAM y un disco duro de al menos 500 GB. 
 
Los equipos nombrados anteriormente son solo los requisitos mínimos para que el 
sistema funcione correctamente, se puede disponer de equipos cuya capacidad 
exceda las mencionadas anteriormente mejorando un poco el rendimiento del 
sistema o disminuya en componentes no muy necesarios como el disco duro en 
una etapa joven del proyecto. 
 
5.4 SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS 
 
A continuación se describen las tecnologías usadas para la creación del proyecto 
SIGEC. 
 
5.4.1 Almacenamiento de datos: 
 
 Servidor web 
  
Internet Information Services (IIS) es un potente servidor Web que ofrece una 
infraestructura de gran fiabilidad, capacidad de manejo y escalabilidad para 
aplicaciones Web sobre. IIS hace posible que las organizaciones aumenten la 
disponibilidad de sus sitios y aplicaciones Web, a la vez reduce sus costes 
administrativos. Además Soporta la Iniciativa de Sistemas Dinámicos de 




 Microsoft SQL Server 2005 
 
Microsoft SQL Server 2005 es un planteamiento global integrado de gestión de 
datos y software de análisis que permite a las organizaciones gestionar de 
manera fiable la información de misión crítica y ejecutar con confianza hoy en 
día cada vez más complejas aplicaciones de negocio. SQL Server 2005 
permite a las empresas obtener un mayor conocimiento de su información 
empresarial y lograr resultados más rápidos para una ventaja competitiva. 
 




Microsoft ASP.NET es una tecnología libre que permite a los programadores 
crear aplicaciones web dinámicas. ASP.NET puede usarse para crear cualquier 
cosa, desde pequeñas páginas personales, a páginas o aplicaciones web 
empresariales. 
 
 C#  
 
C# es un lenguaje de programación de uso general sencillo, con seguridad de 
tipos y orientado a objetos. C#.NET ofrece a los desarrolladores herramientas 
eficaces centradas en código y compatibilidad de lenguajes para crear 




HTML es un lenguaje de marcas de hipertexto, un lenguaje diseñado para 
estructurar textos para generar páginas web. Gracias a Internet y a los 
navegadores web, el HTML se ha convertido en el formato más fácil para la 
creación de páginas web debido a su sencillez. La mayoría de las etiquetas del 
lenguaje HTML son semánticas. La interpretación de las etiquetas es realizada 
por el navegador web. Este lenguaje HTML es extensible, se le pueden añadir 
características, etiquetas y funciones adicionales para el diseño de páginas 
web, generando un producto vistoso, rápido y sencillo. 
 
 Ajax 
Ajax no es una tecnología. Es realmente muchas tecnologías, cada una 
floreciendo por su propio mérito, uniéndose en poderosas nuevas formas. 
AJAX incorpora: presentación basada en estándares usando XHTML y CSS, 
exhibición e interacción dinámicas usando el Document Object Model, 
Intercambio y manipulación de datos usando XML and XSLT, Recuperación de 
datos asincrónica usando XMLHttpRequest y Java Script poniendo todo junto. 
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5.4.3 Interfaz de programación: 
 
 Java Script 
 
Java Script es un lenguaje de programación desarrollado por Netscape 
Corporation para su navegador Netscape Navigator 2.0, que permitía la 
ejecución de código dentro de las páginas en HTML. Microsoft posee su propia 
versión para su navegador Internet Explorer, llamada JScript, pero que, salvo 
en algunos detalles generalmente no demasiado importantes, resulta 
compatible con los navegadores de Netscape. Gracias a los programas 
(llamados guiones) escritos en este lenguaje y embebidos en las páginas 
HTML, se pueden conseguir interesantes efectos en las páginas web, 
comprobar la validez de la entrada de formularios, abrir y cerrar ventanas, 
cambiar dinámicamente el aspecto y los contenidos de una página, cálculos 
matemáticos sencillos y mucho más. 
 
 
 Visual Studio 2005 
Entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) para sistemas 
Windows. Soporta varios lenguajes de programación tales como Visual C++, 
Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic .NET, aunque actualmente se 
han desarrollado las extensiones necesarias para muchos otros. Visual Studio 
permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones web, así 
como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a 
partir de la versión net 2002). Así se pueden crear aplicaciones que se 
intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web y dispositivos 
móviles. 
5.4.4 Interfaz de reportes: 
 
 Reporting Services 
 
SQL Server Reporting Services (SSRS) es un servidor de informes que 
proporciona una completa funcionalidad de presentación de informes para una 
variedad de fuentes de datos. Reporting Services incluye un conjunto completo 
de herramientas para que pueda crear, administrar y entregar los informes, y 
APIs que permiten a los desarrolladores integrar o ampliar los datos y el 
procesamiento de informes en aplicaciones personalizadas. Reporting Services 
es la herramienta de trabajo en el entorno de Microsoft Visual Studio y se 





5.4.5 Interfaz grafica 
  
 Corel Draw X3 
 
Corel Draw X3 es un Software de diseño gráfico e ilustración vectorial para PC, 
estableciendo la norma de facilidad de uso y asequible para diseñadores 
gráficos y empresas que trabajan en el entorno Windows. 
 
 Expresion Web 
 
Editor HTML desarrollado por Microsoft como una aplicación para sitios web 
que permite el fácil manejo del entorno de las aplicaciones compatible 
altamente con páginas con extensión Asp. 































6 FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
Con el inicio de esta fase de desarrollo, el éxito de la misma  gira  en torno a la 
culminación de los módulos que compone a SIGEC, integrados y aprobados, de 
modo que se garantice el cambio a la siguiente fase, de manera que se pueda dar 
paso para iniciar en un entorno de producción. En tal medida es necesario que las 
fases anteriores de inicio y elaboración brinden modelos que posean desglosado y 
entendido el problema y la solución con el fin de comenzar la programación de los 
módulos.  
 
El inicio de esta fase la enmarca la preparación del entorno que permite elaborar 
el área de trabajo para adecuar el espacio donde se colocan los elementos de 
cada formulario y la construcción de la base de datos. 
  
Con la presentación y base de datos terminada se da paso al desarrollo del 
aplicativo con la misma herramienta Visual Studio 2005 creando las carpetas que 
contendrán cada uno de los módulos del aplicativo;  entre las que se tiene la 
carpeta “App_Data” la cual contiene la base de datos, “App_Code” que contiene 
los Dataset, cabe anotar que se creó un Dataset para cada Actor del sistema y 
uno llamado ConsultasJoins que permite la visualización de datos producto del 
cruce entre varias tablas. Adicionalmente se instalan las extensiones Ajax 
permitiendo que la experiencia del usuario en la navegación sea más rica, dado 
que ya no se refresca la página constantemente al interactuar con ella, el tiempo 
de espera para una petición se reduce y el usuario al hacer un pedido (request) al 
servidor, no se envía toda la página, por consiguiente el tráfico del servidor se 
reduce  siendo más dinámico y más rápido, esta instalación es detallada en el 
manual técnico.  
 
Ahora bien se inicia con la parte de programación y adaptación de la interfaz 
grafica que ya ha iniciado,  revisarla y si es necesario modificarla, hasta obtener lo 
deseado  guiados por los requerimientos del sistema informático, estas deben ir 
acorde con los módulos dependiendo de los roles que se definieron en la parte del 
análisis. 
 
A continuación serán descritos cada uno de los incrementos llevado en esta fase 
obteniendo como resultado final módulos que cuya integración componen a 
SIGEC: 
 
 Incremento 1: En este incremento es creado la carpeta Súper Administrador y 
Administrador, luego se agregaron en la carpeta “App_Code” los Dataset 
“superadministrador.xsd”, “administrador”  con los nombres de cada 
carpeta, donde se incluyeron los métodos que  utilizan cada uno de los 
formularios de cada carpeta. Son creados los módulos del Súper administrador 
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y Administrador, además se generaron los registros de la tabla calendario 
desde el módulo de Súper administrador que permiten que el administrador  
genere los datos con los cuales se lleva el control de asistencia por parte del 
Docente. Ver figura 18. 
 
Se adicionaron validaciones en los campos de entrada de los formularios 
incluidos en cada carpeta, dependiendo de los campos que se fueran a 
ingresar y se agregaron restricciones en los datos  existentes al momento de 
hacer modificaciones en estos, por ejemplo para las instituciones de tipo dos 
cuando el administrador activa los cursos,  las fechas de inicio y finalización 
del curso no pueden ser modificadas por que se cambian muchos registros en 
la base de datos.  
 
Cuando se desarrolló el módulo de Súper Administrador se estableció con 
claridad los tipos de instituciones lo cual permitió plasmar en los formularios un 
comportamiento de acuerdo al tipo de estas, de tal manera que el 
administrador trabaja  dependiendo de lo active el Súper Administrador 
referente al tipo de instituciones. 
 







 Incremento 2: Es creada la Carpeta Estudiante, Docente y Secretaria, luego 
se agregaron en la carpeta “App_Code” los Dataset “estudiante.xsd”, 
“secretaria.xsd” “docente.xsd”  con los nombres de cada carpeta, donde se 
incluyeron los métodos que  utilizan cada uno de los formularios de cada 
carpeta. Son creados los módulos de Asistencia y Calificaciones, Cartera, 
Solicitud de Inclusión a Tutoría, Registro de estudiantes y Matrícula 
respectivamente, como se ve en la figura 18. 
 
Para comenzar con la realización de los reportes se instala el IIS (Internet 
Information Services) se crean los directorios virtuales necesarios, se instala el 
manejador de base de datos SQL server 2005 con Reporting Services y se 
hace el cambio en las cadenas de conexión, publicación de la base de datos. 
 
 Incremento 3: En este incremento se logra agregar los reportes básicos del 
sistema informático, estos son iguales para los dos tipos de instituciones, es 
decir,  estos se pueden realizar en las diferentes tipos de instituciones. 
 
Cabe anotar, que estos reportes los puede realizar el actor con el rol de secretaria, 
estos son: 
 
 Reporte mensual de estudiantes inscritos. 
 Reportes anual de estudiantes inscritos . 
 Reporte mensual de estudiantes matriculados. 
 Reporte anual de estudiantes matriculados. 
 Reporte de cobro a estudiante.  
 Reporte de inasistencia de estudiantes. 
 
En la figura 19 se puede observar una imagen del módulo de reportes para tipo I. 
 




 Incremento 4: En esta se elaboran los reportes específicos para cada tipo de 
institución, es decir, estos tienen las características que caracteriza o 
diferencia a los dos tipos de institución para las cuales está hecho SIGEC 
estos son:  
 
Instituciones Tipo Uno: 
 
 Reporte de asistencia a tutorías. 
 Reporte de cupos cancelados. 
 Reporte de inasistencia a tutorías. 
   
Instituciones Tipo Dos: 
 
 Reporte anual de cursos. 
 Reporte de inasistencia a estudiantes. 
 
Con respectos a estos reportes se definirán con más detalle en el manual técnico. 
 
 Incremento 5: En este ítem se realizaron pruebas pilotos a cada uno los 
módulos del sistema informático y comprobar la integridad de los mismos, 
estas se realizaron a medida que se desarrollaron los módulos para adaptarlos 
inmediatamente y verificar su acoplamiento que permitan completar esta fase. 
 
6.1 DESARROLLO DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
En desarrollo de la fase de construcción se realizan 2 iteraciones que se 
desarrollan a continuación. 
 
6.1.1 Inicio del Desarrollo 
 
Es preparada la interfaz y creada físicamente la base de datos del sistema, son 
repartidos los módulos y se comienza con su creación. 
 
 Preparación del entorno: 
  
Aquí es donde se crea la interfaz gráfica de usuario (Corel Draw Grafics Suite 
x3, Macromedia Dreamweaver  8) que le da la apariencia al sistema y se crean 
las carpetas de cada módulo que integra a SIGEC, se define el área de trabajo 
de la aplicación y de esta manera se tiene una guía para empezar con 






 Construcción de la base de datos: 
 
Después de haber realizado los diagramas de clase y entidad relación en la 
fase anterior se pasa a la construcción física de la base de datos en Microsoft 
SQL Server 2005 que la herramienta en la cual construye la base de datos. 
 
6.1.2 Construcción de los programas 
 
Se comienza  parte de programación y adaptación de la interfaz grafica que ya se 
ha iniciado,  revisarla y si es necesario modificarla hasta obtener lo deseado  
guiado por los requerimientos del sistema informático estas deben ir acorde con 
los módulos dependiendo de los roles que se definieron en la parte del análisis. 
 
 Diseño de los módulos: 
 
La creación de los módulos es como crear  una pequeña parte controlada de 
un sistema, el cual posee una interfaz bien definida hacia otros componentes, y 
que permite el fácil ensamblaje de todo el sistema, estos módulos son: Módulo 
de Configuración del Sistema, Módulo de Gestión, Módulo de Cartera, Módulo 
de Registro de Estudiante, Módulo de Solicitud de Inclusión a Tutoría, Módulo 
de Reportes y por último Módulo de Asistencia y Calificaciones. Cada uno de 
estos están engranados de tal manera que cumplen con los requerimientos del 
sistema. 
 
 Prueba de los módulos:  
 
A cada uno de los módulos se le realizan las pruebas que se requieren para 
verificar si estos cumple  con los requerimientos u objetivos planteados y que 
estén acorde con los casos de uso.  
. 
 Correcciones de los módulos:  
 
Se revisan detalladamente y se modifican los módulos si es necesario, es 
decir, se reparan módulos que se encuentren incompletos o con falta de 
algunas funciones necesarias. 
 
 Integración de los módulos:  
 
La integración se realiza a medida que se desarrollan los módulos para 







 Documentación de las actividades de la fase: 
 
Con la finalización de  las actividades que hacen parte de la Fase de 
Construcción, se documentan esta mediante un documento llamado Entregable 
de construcción. 
 
 Fase de construcción completada: 
 
Son verificados los módulos y su funcionalidad integrados, pasando de una 






















7 FASE DE TRANSICIÓN 
 
 
En esta fase de transición es puesto a prueba el sistema mediante ensayos de 
integración y validación de módulos que permitan brindarle a los Centros de 
Idiomas un sistema Informático de Administración de Estudiantes con calidad 
como lo es SIGEC.  
 
Esta fase se basa en tres iteraciones fundamentales que son la prueba del 
sistema, certificación del sistema y elaboración de la documentación técnica, estas 
enmarcan están fase. 
  
 Incremento 1: Se realizó la prueba de integración y validación al Módulo de 
Configuración del Sistema y el Módulo de Gestión, la cual permite verificar si 
trabajaban en conjunto y de manera correcta comprobando la veracidad de 
estos.  
 
Cabe resaltar que al realizar esta prueba hubo sugerencias y 
recomendaciones del usuario final, entre la que se puede mencionar el hecho 
de adaptar al Módulo de  Gestión consulta o búsqueda por nombre de ayuda 
para los usuarios del sistema, al momento de realizar una función del sistema, 
como se ve en la figura 20. 
 






 Incremento 2: En esta etapa se validaron todos los módulos que conforman 
SIGEC,  correspondientes a los actores Súper Administrador, Administrador, 
Secretaria, Docente y Estudiante realizando pruebas de inserción y validación 
de datos en cada uno de los formularios. 
 
Por otro lado, es mostrado el producto para realizar pruebas pilotos de todos  
los módulos del sistema informático, con el fin de verificar si este cumple con 
los requerimientos establecidos y saber si satisface las expectativas del 
usuario para posibles cambios. 
 
 Incremento 3: Esta etapa del proyecto se verifican los reportes generados por 
el Sistema Informático, con el fin de constatar que estos generan los registros 
necesarios con información oportuna para la toma de decisiones y la ejecución 
de procesos externos. 
 
 Incremento 4: En este incremento se completó el manual técnico en donde se 
especifican la instalación y configuración del sistema requeridos para el 
funcionamiento del mismo. 
 
7.1 DESARROLLO DE LA FASE TRANSICIÓN 
 
En desarrollo de esta fase se realizarán 3 iteraciones que se detallan a 
continuación: 
 
7.1.1 Prueba del sistema:  
 
La prueba de todo el sistema funcionando es de vital importancia, debido a que 
garantiza que el sistema propuesto fue el desarrollado a cabalidad y el cual realiza 
las actividades que fueron planteadas en los casos de uso, garantizando la 
satisfacción de los clientes, probando la versión final con una prueba de 
validación: 
 
 Prueba del sistema integrado:  
 
Permite verificar que el sistema no presenta inconsistencias ni anomalías en 
los datos en su ingreso y salida. 
 
 Documentación de la prueba:  
 
La documentación de la prueba permite verificar que el sistema cumplió con los 
requisitos y garantice el desarrollo correcto del producto SIGEC, 
documentando sus entradas y salidas correctas del sistema. 
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7.1.2 Certificación del sistema 
 
La certificación del sistema es dada por los administradores del proyecto que 
verifican la información y determinan su conformidad con el sistema. Además de  
los usuarios directos del sistema informático quienes hicieron pruebas para 
determinar si este cumple con los requerimientos establecidos y satisface sus 
expectativas: 
  
 Documentación del sistema:  
 
La documentación del sistema es la que permite que el sistema pueda ser 
mantenido y además oriente a los demás usuarios sobre la forma correcta de 
usar el sistema. 
 
 
7.1.3 Elaboración de la  documentación técnica: 
 
Es donde se plasmó todo el proceso que se lleva a cabo en la realización del 
sistema como lo son la definición de los casos de usos, modelos y documentación 
de bases de datos, arquitectura del sistema, todo esto con el fin de facilitar el 
manejo y administración del sistema en posteriores modificaciones: 
 
 Elaboración del manual del usuario: 
 
Se elaboro el manual de usuario el cual  permite orientar al usuario final acerca 
del funcionamiento del software. 
 
 Documentación de las Actividades de la Fase 
 
Después de haber culminado con las actividades pertenecientes a esta fase de 
desarrollo  se elabora el documento llamado entregable de Transición.  
 
 Fase de transición completada:  
Se verifico que las etapas de la fase de transición del proyecto han sido 
completadas y que el sistema esta implementado y funcionando con las 








8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
El cronograma de actividades utilizado para el desarrollo del sistema informático 
SIGEC se puede observar en la tabla 3,  en el cual  se detallan cada unas de las 
fases del proyecto especificando cada una de las actividades e iteraciones según 
la metodología de desarrollo.  
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Tabla 3.  Cronograma de Actividades 
Meses MES  1 MES  2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES  7 
Semanas 1 2    3     4 1 2    3     4 1 2    3     4 1 2    3     4 1 2    3     4 1 2    3     4 1 2    3     4 
ID 
ACTIVIDADES 
POR FASES                             
1. INICIO                             
1.1 
Recopilación 





con el proceso                             
1.1.2 
 Verificación de 
sistema 
antiguos                             
1.1.3 
Recolección de 
información                             











sistema                             
1.2.3 
Identificación de 
los casos de uso 








actividades de la 
fase                             
  
Fase de Inicio 
Completada                             
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Tabla 2. Continuación Cronograma de Actividades 
Meses MES  1 MES  2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES  7 
Semanas 1 2    3     4 1 2    3     4 1 2    3     4 1 2    3     4 1 2    3     4 1 2    3     4 1 2    3     4 
2. ELABORACION                             






                            
2.1.2 
Identificación de 
los casos de uso 
especifico 
                            
2.1.3 
Identificación de  
los escenarios del 
sistema 
                            
2.2 
Diseño                             
2.2.1 
Elaboración de los 
diagramas de caso  
de uso 




















                            
2.2.6 
Descripción de la 
arquitectura del 
sistema 
                            
2.2.7 
Documentación 
de las actividades 
de la fase 




Tabla 2. Continuación Cronograma de Actividades 
Meses MES  1 MES  2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES  7 





                            
3 








                            
3.1.2 
Construcción de 
la base de datos 





                            
3.2.1 
Diseño de los 
módulos 
                            
3.2.2 
Prueba de los 
módulos 












actividades de la 
fase 





                            
4 




Tabla 2. Continuación Cronograma de Actividades 
Meses MES  1 MES  2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES  7 





                            
4.2 
Documentación 
de la prueba  










                            
4.5 
Elaboración de  
el manual del 
usuario 




actividades de la 
fase 













Para el proyecto se logró un estimado de (7.735.900) siete millones setecientos 
treinta y cinco mil novecientos pesos que puede ser apreciado con mayor detalle, 
cabe anotar que este presupuesto no incluye  la compra de equipos por parte de 
las instituciones que deseen implementarlo, solo incluye los ítem que se aprecian 
en la tabla 4. 








2 Estudiantes encargados 
del proyecto (Horas ) 
3000($/hora) 560horas 3.360.000 
Asesor 20000($/hora) 30horas 600.000 
SUBTOTAL  3.960.000 
SUMINISTROS 
Papelería (resma papel) 11.450 2 22.900 
Cd-roms (unidad) 1.200 10 12.000 
Cartuchos de tinta 70.000 2 140.000 
SUBTOTAL  174.900 
EQUIPOS 
Internet (2 horas/día)       
1.000($/hora) 160 horas 160.000 
SUBTOTAL  160.000 
LICENCIAS 
Visual Studio.NET 2005 975.000 1 975.000 
SQL Server 2005 2.445.000 1 2.445.000 
SUBTOTAL  3.420.000 
SERVICIOS 
Fotocopias  70 300 21.000 











El presente proyecto, fue desarrollado con el objeto de resolver las problemática 
presentada en los Centros de Idiomas con respecto a los procesos que tiene que 
ver con los estudiantes como: la Asistencia y Calificaciones, Solicitud de Inclusión 
a Tutoría, Cartera y Registro de Estudiantes, los cuales tiene dificultades con el 
manejo de la información e incremento de la misma para ello se vale la 
implementación del sistema informático SIGEC.  
 
Conforme a la investigación y desarrollo de este proyecto se logró establecer 
parámetros que permitieron generar y visualizar de forma más fácil, rápida y 
confiable la información correspondiente a la gestión académica y financiera de los 
estudiantes. 
 
Ahora bien, el proyecto fue implementado para las pruebas pilotos, con un 
enfoque modular para crear un sistema de información integral de todo lo 
concerniente a la gestión académica y financiera de los estudiantes, lo cual 
permitió el acople exitoso de los módulos.  
 
Un factor de éxito que ha tenido la implementación de este sistema en los centros 
de idiomas; fue la reducción en los tiempos de digitación de un 40% como el de la 
secretaria en la asignación de los cupos. 
 
Con la implementación de este proyecto se pudo colocar en práctica los 
conocimientos adquiridos durante la carrera especialmente en el modelado del 
negocio por medio de UML, bases de datos y en el desarrollo de sistemas de 
información basados en la metodología RUP. Adicionalmente fue importante para 




















Al programa de Ingeniería de Sistemas se le recomienda que en su plan de 
estudios se le adicionen más horas a las asignaturas que tienen que ver con el  
área de ingeniería de software y que estas sean mas prácticas para que no quede 
sólo en clases teóricas teniendo como consecuencia aprender metodologías y 
estándares diferentes para realizar el trabajo de tesis.  
 
Igualmente, se le recomienda al programa seguir con  los cursos de desarrollo 
web, ya que actualmente se impone en el mercado laboral las soluciones web que 
facilitan la implementación de nuevas tecnologías que sirven como herramienta de 
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Anexo A. MODELO DE PROCESO DE NEGOCIO 
 




Este proceso consiste en solicitar de dos formas la tutoría o clase, el 
primero es cuando los estudiantes tienen horarios flexibles y 
programables, es decir, el alumno dice el día, y la hora en que desea la 
clase y el segundo es cuando la institución le asigna un horario 
preestablecido al estudiante y este escoge el horario  que desea asistir a 
clases durante todo el curso. 
Responsables Eventos que lo activan Duración Indicador Automatizable 
?   de calidad 
Secretaria o 
recepcionista.          
La llegada de  una 
solicitud por parte del 
alumno, ya sea vía 
telefónica o 
personalmente 
10  min. Agilidad en 
buscar si hay 








Proceso 2 Descripción 
Registro de 
Estudiantes 
Este proceso consiste ingresar los datos del estudiante, ya sea en una 
tarjeta prediseñada o en hoja de cálculo de Microsoft Office Excel según 
sea el caso. 
 
Responsables Eventos que lo 
activan 
Duración Indicador Automatizable? 
  de calidad 
Secretaria o 
recepcionista.          
Formulario de 
matrícula 



















Proceso 3 Descripción 
Cartera del 
Alumno 
Esta actividad se refiere a la financiación o pago de un  programa de 
idioma, este pago se  lleva a cabo de dos formas, el primero es cuando la 
estudiante realiza el pago de contado del programa de idiomas y la 
segunda cuando hace el pago del programa por cuotas. 
Responsables Eventos que lo 
activan 
Duración Indicador Automatizable? 
  de calidad 
Secretaria y 
Administrador          
 
Fecha de pago. 10  min.  Sí 
Insumos Salidas 
Fecha de pago Pagos realizados por los estudiantes 
 
 
Proceso 4 Descripción 
Control de 
asistencia 
Este proceso se lleva a cabo utilizando dos formatos, el primero es 
cuando el docente utiliza tarjetas prediseñadas, este se presenta en un 
50% en las instituciones estudiadas y el segundo es cuando el docente 
utiliza planillas o listas de clase que contienen información de los 
estudiantes, completando el otro 50%. 
Responsables Eventos que lo 
activan 
Duración Indicador Automatizable? 
  de calidad 
Docente. El inicio de una clase. 10  min. Agilidad en 
buscar si hay 




Asistencia del estudiante a la clase Llevar el registro de la asistencia de cada 
alumno 
 
Ahora se sigue  con la descripción de cada uno de los pasos que se llevan a cabo 












PROCESO 1: Solicitud de Inclusión a Tutoría 
Paso 1 Descripción 
Atender solicitud 
para una clase 
por parte del 
estudiante. 
Este paso consiste en una solicitud por parte del estudiante de dar una 
clase en una fecha determinada si es un horario programable y si no es 
simplemente escoger un horario de asistencia a un curso. 
Responsables Eventos que 
lo activan 
Duración Indicador Automatizable? 
  de calidad 
   Secretaria solicitud   Sí 
Insumos Salidas 
Petición del estudiante o escoger 
el horario programable u horario 
prediseñado por parte de la 
institución; en este caso el 
estudiante solo lo hace una vez 
al comenzar el curso. 
 








Este paso se trata de preguntar el día y la hora en que el alumno desea  
asistir a la clase para examinar si existe cupo disponible 
Responsables Eventos que lo 
activan 
Duración Indicador Automatizable? 
  de calidad 
   Secretaria solicitud   Sí 
Insumos Salidas 
Petición del estudiante Saber si hay disponible cupo para la clase en el 












Paso 3 Descripción 
Asignar  cupo al 
estudiante 
Consiste en incluir al estudiante a una clase en el horario deseado si es 
el caso. 
Responsables Eventos que lo 
activan 
Duración Indicador Automatizable? 
  de calidad 
   Secretaria Consultar si hay cupo   Sí 
Insumos Salidas 
 Saber si hay cupos disponibles Apartar clase o tutoría. 
 
 




Si un estudiante por algún motivo no puede asistir a la clase que el 
mismo apartó, debe cancelar la solicitud, si el horario es programable. 
Responsables Eventos que lo 
activan 
Duración Indicador Automatizable? 
  de calidad 
  Secretaria Consultar si ha cupo   Sí 
Insumos Salidas 
Haber solicitado una clase Solicitud de tutoría cancelada 
 
 
PROCESO 2: Registro De Estudiante 
 
Paso 1 Descripción 




Este pasó es el ingreso de los dato de un Estudiante nuevo. 
Responsables Eventos que lo 
activan 
Duración Indicador Automatizable? 
  de calidad 
  Secretaria La llegada de un 
formulario de 
inscripción 




Documentos requeridos para 
matricularse(formulario de matrícula) 







PROCESO 3: Cartera del Alumno 
 
 Paso 1 Descripción 
Escoger el tipo 
de pago  
Este paso consiste en decidir qué plan de pago se va a escoger por 
parte de la persona que va a ingresar al instituto. 
Responsables Eventos que lo 
activan 
Duración Indicador Automatizable? 
  de calidad 
Administrador La llegada de un 
formulario de 
inscripción 




Llegada de un estudiante a la 
institución     
Tipo de pago que va a realizar. 
 
 




Este paso consiste en financiar en cuotas mensuales el costo del curso y 
registrar este en un formato de matrícula. 
Responsables Eventos que lo 
activan 
Duración Indicador Automatizable? 





15 min.  Sí 
Insumos Salidas 























Este paso consiste en el pago total del curso  en una solo cuota.   
Responsables Eventos que lo 
activan 
Duración Indicador Automatizable? 





15 min.  Sí 
Insumos Salidas 
Recibo de pago Pago del curso 
  
Paso 4 Descripción 
Consultar pagos  
 
Este paso consiste en saber qué fecha tienen pagos los estudiantes, 
siempre y cuando estos tengan financiación. 
Responsables Eventos que lo 
activan 
Duración Indicador Automatizable? 





15 min.  Sí 
Insumos Salidas 
Recibo de pago Fecha de cobro 
 
 
PROCESO 4: Control Asistencia 
 
Paso 1 Descripción 
Registrar la 
asistencia  de 
un estudiante  
Este paso radica en el registro del estudiante en un formulario de si 
asistió o no a clases 
Responsables Eventos que lo 
activan 
Duración Indicador Automatizable? 
  de calidad 
Docente Asistencia o 
inasistencia a la 
clase o tutoría 
15 min.  Sí 
Insumos Salidas 
Asistencia del estudiante a la clase. 
 






Paso 2 Descripción 
Asignar 
observación 
Este paso se desarrolla al culminar una clase, y se les asigna a los 
estudiantes para saber cómo se desarrolla en cada clase. 
Responsables Eventos que 
lo activan 
Duración Indicador Automatizable? 
  de calidad 
Docente Asistencia o 
inasistencia a 
la clase o 
tutoría 
15 min.  Sí 
Insumos Salidas 
La asistencia de un estudiante a 
una clase o tutoría. 
La asistencia de un estudiante a una clase o tutoría. 
Paso 3 Descripción 
Asignar Nota Este paso consiste en colocar una nota acerca de la unidad que está 
viendo una alumno, esta puede ser cualitativa o cuantitativa 
Responsables Eventos que lo 
activan 
Duración Indicador Automatizable? 
  de calidad 
Docente Asistencia o 
inasistencia a la 
clase o tutoría 
15 min.  Sí 
Insumos Salidas 
Tener una serie de observaciones 
para determinar si un estudiante 
puede pasar a la siguiente unidad. 
Una nota cuantitativa o cualitativa que va definir si el 














ANEXO B. CASOS DE USO PRIMERA VERSIÓN 
Este es la vista del caso de uso general de SIGEC. 
 
 
Se encuentran todos los módulos que se van a manejar en el proyecto. 
Módulo del administrador se van a manejar todo lo referente a la creación de 
usuarios (Docente, recepcionista). 
Solicitud de Inclusión a Tutoría se refiere al proceso en el cual es estudiante o la 
recepcionista reserva un cupo para asistir a la tutoría. 
Control de Asistencia se refiere al control que se le lleva a cada estudiante para 
ver si asistió a clase y si está aprobando los módulos. 
Registro de Estudiante se refiere a los datos que se ingresan por cada estudiante. 
  
 
Cartera del Estudiantes se refiere a la información financiera de cada estudiante 
perteneciente a la institución. 
A continuación se muestran los procesos más detallados: 
CONTROL DE ASISTENCIA 
 
Se describe como se realiza el proceso de control de asistencia, este proceso se 
lleva a cabo por el tutor y lo que se hace es que cuando el tutor inicia sesión se le 
muestran los tipos de tutoría y él selecciona una, luego el escoge sus  horarios 
que se encuentran en el tipo de tutoría, ahora él está posicionado en un horario, 
en ese momento el puede escoger alguno de los estudiantes que se encuentren 









 CARTERA DEL ESTUDIANTE 
 
  
En este módulo el administrador o la recepcionista son los encargados de la 
cartera del alumno, estos lo que hacen es que inician sesión y luego de escoger el 
módulo de cartera del estudiante, ingresan su código y registran si el va a pagar 
de contado o por cuotas, si es de contado solo se registra el pago, pero si es  por 
cuotas primero se le asigna un plan de pago que el escoja y cuando el efectué un 










SOLICITUD DE INCLUSION A TUTORÍA 
 
Este módulo se muestra como el estudiante o la recepcionista apartan un cupo 
para asistir  a una  tutoría, en este ellos pueden escoger un horario para asistir en 















En este módulo se muestra como el administrador crea, modifica y elimina a los 












MÓDULO DE REGISTRO DE ESTUDIANTES 
 
 
Este módulo lo puede hacer el administrador o la recepcionista, ellos pueden 















ANEXO  C. FORMATOS EXISTENTES 
 
Estos formatos a continuación se recolectaron en algunos de los Centros de 
Idiomas estudiados. Estos documentos se utilizan para  la realización de los 
procesos de Gestión de Estudiantes los cuales son base fundamental para el 
nuevo sistema informático SIGEC. 
Los siguientes formatos fueron recolectados en I.L.C International Logic 
Corporation 
La tarjeta a continuación la utiliza esta institución para llevar a cabo el proceso de 





El siguiente formato o tarjeta prediseñada se utiliza para la realización del proceso 








El siguiente formato es donde se diligencia la solicitud de inclusion a tutoria, es 
decir, donde la secretaria aparta los cupos para las clases solicitados por los 






Los siguientes formatos fueron recolectados del centro Colombo Americano 













El  siguiente formato se lleva a cabo cuando se realiza un registro de un 







Anexo  D. DOCUMENTO DE VISIÓN PROYECTO SIGEC 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE ESTUDIANTES EN 
CENTROS DE IDIOMAS EN SANTA MARTA 
SIGEC 
 







El propósito de este documento es establecer los requerimientos del sistema 
SIGEC (Sistema de Información para la Gestión de Estudiantes en Centro de 
Idiomas en Santa Marta),  es decir, analizar detalladamente los datos de los 
procesos que se quieren sistematizar, de tal manera que permitan concretar e 
identificar los requerimientos en  términos de las necesidades de los usuarios 
finales. 
Situación 
Planteamiento del Problema 
El Problema de El manejo de los procesos de gestión de estudiantes, 
exactamente lo es la matrícula, registro de pagos, 
asignación de cupos, es decir, el manejo académico y 
administrativo de los centros de idiomas. 
Afecta A  los estudiantes,  docentes y la parte administrativa de 
los centros de idiomas. 
El Impacto del cual es Proceso lento y mal llevado que no permiten un control 
de estos, lo que conlleva al manejo inadecuado de la 
información. 
Y Una solución exitosa 
sería 
Que el Sistema informático mejore los procesos de 
gestión de estudiante; en tiempo e integración de los 
procesos, de modo que tenga la información disponible 
en el momento que se desee por medio de reportes que 
se pueda general de este. 
Este sistema también permite mejorar la imagen  de los  
Centro de Idiomas y atraiga a más estudiantes con la 
ayuda de un sistema de información donde  se puedan 
realizar la gestión académica y administrativa  lo cual 
abarcaría  realizar  proceso de matrícula, 
diligenciamiento de las notas de los estudiantes y 




Informe Del Producto 
 
Para Los  estudiantes, docentes, secretaria y administrador de 
los centros de idiomas.  
Quien Asista, informe, o lleve la administración y gestión de los 
cursos de idioma ofrecidos por  instituciones o centros de 
idiomas. 
Sistema De Información 
Para La Gestión 
Académica y Financiera 
De Estudiantes En 
Centros De Idiomas En 
Santa Marta(SIGEC) 
 Es Una Herramienta de software establecida en entorno 
Web. 
Que Maneja toda la información concerniente a los estudiantes 
de desde la gestión académica a la administrativa de los 
mismos, permite inscribir, matricular un estudiante, 
registrar y consultar los pagos, configurarse para dos tipos 
de instituciones, programar horarios de clase, asignar 
cupos cuando el horario es programable. Establecer 
horarios fijos, registrar asistencia.  
Distinto De El sistema  manual de tarjetas prediseñadas, para la 
asignación de cupos a clases,  registro y matrícula de 
estudiantes,  control de pagos de los estudiantes. Además 
de el uso de hojas de Microsoft Excel.  
Nuestro Producto Proporciona la información completa sobre los programas 
o niveles de idiomas impartidos por un centro de idiomas 
desde la matrícula hasta los pagos, con una interfaz 
gráfica amigable que le permita interactuar con todo tipo 
de  usuario. Permitiendo la gestión administrativa 
enmarcada en los distintos procesos críticos como son las 
matrículas de los estudiantes,  registro de notas,  y calidad 




Descripción de los Usuarios 
 
Es necesario identificar y conocer de forma clara a todos los participantes 
involucrados  en el proyecto para determinar de forma efectiva la asistencia con 
las necesidades de cada uno de los usuarios, Haciendo parte del proceso de 
afinamiento de los requerimientos.  Por tanto se muestra a manera de síntesis los 
usuarios del proyecto y la manera como estos se relacionan con cada uno de los 




Nombre Descripción Responsabilidades 
Administrador Es la persona encargada 
de la administración del 
Centro de Idiomas. 
Aprueba el Proyecto visitas para 
establecer los requerimientos y autoriza 
las pruebas pilotos del sistema 
informático. 
Tendrá contacto directo con la aplicación, 
y se encargara de crear cursos, docente, 
secretaria, cuentas de usuarios, horario, 
clase, curso, asignar horarios a un curso, 
crear tipo de persona. 
Secretaria Es la persona encargada 
del proceso de solicitud de 
inclusión a tutorías, es 
decir, de apartar las clases 
según la petición del 
estudiante y generar 
reportes, si es tipo uno. 
 
Es la persona que se encarga en la 
aplicación de generar los reportes 
mensuales o anuales de estudiantes 
inscritos, matriculados, cobros a los 
estudiantes. Además puede cancelar una 
clase, asignar un cupo para la clase. 
Esta siempre estará en un contacto 
directo con la aplicación. 
Docente Es la persona que dicta la 
clase a los estudiantes y 
es quien registra las notas 
y  la asistencia de los 
estudiantes a la clase. 
Interactuará con la aplicación en el 
proceso de asistencia y calificaciones, es 
decir, puede registrar y asignar 
calificaciones de un estudiante o un 
curso, aprobar o no a un estudiante del 
programa o nivel de idiomas. 
Estudiantes  Son las personas que 
reciben las clases y 
pertenecen activamente a 
la universidad. 
Interactuará con la aplicación como un 
usuario de consulta, es decir, puede 
consultar su historial académico en el 
centro de idioma, notas, horarios de 








ANEXO E. FORMATO DE LA ENCUESTA 
 
A continuación se muestra el formato de la encuesta utilizado para realizar el análisis de 
los procesos de los Centros de Idiomas. 
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